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Lik Barbare Celjske v Novačanovi zgodovinski drami in v zgodovinskem romanu Anne 
Wambrechtsamer 
Diplomska naloga z naslovom Lik Barbare Celjske v Novačanovi zgodovinski drami in v 
zgodovinskem romanu Anne Wambrechtsamer se ukvarja s podobami v naslovu omenjene 
vladarice, kot jo v 20. stoletju izrišeta zgodovinska drama Antona Novačana Herman Celjski in 
zgodovinski roman Anne Wambrechtsamer Danes grofje Celjski in nikdar več. Barbara, rojena 
v zadnjem desetletju 14. stoletja, je bila najmlajša hči Hermana II. Celjskega, ki jo je poročil s 
Sigismundom Luksemburškim, vladarjem ogrske, češke in nemške države. Vsi ti nazivi (z 
izjemo cesarskega) so pripadli tudi Barbari, ki se je tako izmed vseh Celjskih na družbeni 
lestvici povzpela najvišje. Kljub njenemu visokemu položaju o njej ni veliko napisanega. V 
literaturi, v kateri se pojavlja, je po navadi v vlogi stranske osebe, izjema sta le dva romana t. i. 
lahke oz. nezahtevne literature. Za njen lik v leposlovju je značilno, da je prikazan precej 
raznoliko in ambivalentno – Barbara nam je predstavljena kot ljubezniva in dobrosrčna, hkrati 
pa tudi kot zapeljivka, materialistka in maščevalka.  
Ključne besede: Barbara Celjska, Celjski grofje, literatura in zgodovina, Anton Novačan, 
Herman Celjski, zgodovinska drama, Anna Wambrechtsamer, Danes grofje Celjski in nikdar 
več, zgodovinski roman, umetniška in lahka literatura  
ABSTRACT 
The character of Barbara of Celje in historical drama by Anton Novačan and in historical 
novel by Anna Wambrechtsamer 
This diploma thesis, entitled The character of Barbara of Celje in historical drama by Anton 
Novačan and in historical novel by Anna Wambrechtsamer, addresses the question of image of 
the mentioned sovereign as portrayed in the historical drama Herman Celjski, written by Anton 
Novačan, and in the historical novel, Danes grofje Celjski in nikdar več, written by Anna 
Wambrechtsamer. Both of them belong to the 20th century literature. Barbara (born in the last 
decade of the 14th century) was the youngest daughter of Herman II. Celjski, who married her 
to Sigismund of Luxemburg, who ruled Hungary, Bohemia and Germany. All of these titles 
(with the exception of empress) were given to Barbara as well and therefore, she is the member 
of the Celje family, who reached the grandest titles. Regardless of her high position, there is 
not much written about her. In the works of literature where she appears, she is never the 
 
 
protagonist, except for the two novels of trivial, i.e. not pretentious – literary text. It is typical 
of her character to be represented as diverse andambivalent –appearing to the reader as sweet 
and kind-hearted, while at the same time being a lightskirt, a materialist and an avenger.  
Key words: Barbara of Celje, Counts of Celje, literature and history, Anton Novačan, Herman 
Celjski, historical drama, Anna Wambrechtsamer, Danes grofje Celjski in nikdar več, historical 
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1 UVOD  
V pričujoči diplomski nalogi se ukvarjam z likom Barbare Celjske v različnih literarnih žanrih. 
Kot primera obravnavam zgodovinsko dramo Antona Novačana, ki nosi naslov Herman 
Celjski, in zgodovinski roman Anne Wambrechtsamer, naslovljen Danes grofje Celjski in 
nikdar več.  
Omenjeni deli govorita v prvi vrsti o Celjskih grofih, torej o celotni družini, zato Barbara ni 
glavna oseba, kar je značilno za večino leposlovja na temo Celjske rodbine (izjema sta dva 
primera t. i. lahke, trivialne literature1). Tudi sicer literarna dela na temo Celjskih grofov 
večinoma izpostavljajo druge osebe – predvsem Barbarinega brata Friderika in njegovo drugo 
ženo Veroniko Deseniško, veliko del pa se nanaša predvsem na enega izmed najznamenitejših 
predstavnikov Celjskih, in sicer Barbarinega očeta Hermana II. Celjskega. Dejstvo, da je 
literature o Barbari zelo malo, je zanimivo predvsem zato, ker je Barbara (kot žena Sigismunda 
Luksemburškega) izmed predstavnikov svoje družine dejansko dosegla najvišji naziv in 
položaj. Omenjena zanimivost je eno izmed vprašanj, ki jih obravnava ta diplomska naloga. 
Poleg tega se v nalogi ukvarjam z likom Barbare Celjske, kot je prikazan v posameznih (zgoraj 
omenjenih) delih – njeni nazivi in opisi, karakteristike, njen odnos do drugih oseb, dogodki iz 
njenega življenja, ki so jim literati namenili posebno pozornost, ter seveda razlike med 
posameznimi prikazi osebnosti te mogočne vladarice, kakor se pojavljajo v obravnavanih 
literarnih delih.  
Za lažje razumevanje posameznih dogodkov in oznak se v diplomski nalogi na kratko dotaknem 
zgodovinskih podatkov o Celjskih grofih ter natančneje obravnavam Barbarino življenje – 
kolikor ga je na podlagi pomanjkljivih zgodovinskih virov pač možno obnoviti. Zaradi 
Barbarine pomembne vloge v političnem in družbenem življenju v nalogi na kratko omenjam 
tudi položaj žensk v poznem srednjem veku in renesansi. Zaradi žanrskih oznak obravnavanih 
del upoštevam tudi značilnosti zgodovinskega romana in zgodovinske drame.  
                                                          
1 Med trivialno literaturo uvrščam roman Zlatke Rakovec-Felser Na valovih sreče in pogube in roman Ivana Sivca 
Kraljica s tremi kronami. 
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2 ZGODOVINSKI PREGLED 
Za lažje razumevanje obravnavanih del je nujen zgodovinski pregled življenja Barbare Celjske. 
Za namene časovno-zgodovinske ter prostorske umestitve dodajam tudi kratek pregled 
zgodovine grofov Celjskih s poudarkom na letih, ki so povezana z Barbarinim življenjem, ter 
nekaj zgodovinskih dejstev, ki prikazujejo položaj žensk v poznem srednjem veku in renesansi. 
2.1 Svobodni gospodje Žovneški in grofje Celjski 
Zgodba grofov Celjskih, ki jo v večini povzemam po dveh delih avtorice Rolande Fugger 
Germadnik, se je začela leta 1130, ko so si svobodni grofje Žovneški na Žovneku pri Braslovčah 
(dežela Kranjska) postavili družinski grad. Sicer niso spadali med vodilne visoke plemiške 
družine in niso mogli posegati v politiko, vendar so bili ena izmed redkih svobodnih plemiških 
družin, uživali pa so tudi velik ugled. Njihov izvor do danes še ni popolnoma pojasnjen, vendar 
pa teorije najpogosteje trdijo, da so bile njihove korenine slovanske ter da gre pravzaprav za 
potomce soproge mejnega grofa v Savinjski krajini Viljema II. (Fugger Germadnik, Med 
zgodovino in mitom 7) 
2.1.1 Vzpon Celjskih grofov 
Najpomembnejši del zgodovine omenjene rodbine se začne s Friderikom Žovneškim, ki leta 
1341 postane Friderik I. Celjski. Prav njemu je uspelo močno razširiti obseg družinskih posesti, 
pridobil pa si je tudi dediščino takrat izumrlih grofov Vovberških, ki mu je pripadala po materini 
strani. Tako je Celje leta 1333 postalo last Žovneških gospodov. Tam so si za bivanje prilagodili 
Stari grad, prav tako pa so si v minoritskem samostanu uredili družinsko grobnico. Leta 1341 
je bil Friderik Žovneški povzdignjen v grofa Friderika Celjskega2. Rodbina je bila v grofe 
ponovno povzdignjena pod cesarjem Karlom IV. Luksemburškim leta 1372. Ob tej prelomnici 
si je družina umislila tudi nov grb: tri zlate zvezde na modrem polju3 so nadomestile dve rdeči 
prečki na srebrnem polju. (Fugger Germadnik, Med zgodovino in mitom 9) 
2.1.2 Celjski na vrhuncu moči 
Na vodilnem mestu sta se Frideriku kmalu pridružila njegova sinova Ulrik I. in Herman I., ki 
ju je kasneje nadomestil Hermanov sin Herman II. – sprva mu je na položaju pomagal tudi 
                                                          
2 Povzdignil ga je cesar Ludvik Bavarski.  
3 Kombinacija rumene in modre barve se je kot prepoznavna za Celje ohranila še do danes, kar dokazuje celjska 
zastava, na kateri je celo grb s tremi zvezdami na modri podlagi. Omenjeni barvi pa lahko opazimo celo na 
dresih celjskega nogometnega moštva in drugih športnih ekip.  
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bratranec Viljem4. Vse tri generacije so zaslužne za obsežne širitve celjskih posesti, poleg tega 
pa jim je uspevalo tudi v finančnem pogledu – dobiček so jim prinašala predvsem vojaška 
najemništva, mitnine in brodnine. Dobro so se znašli tudi glede sklepanj poznanstev, predvsem 
s pomočjo porok, ki so jim tako prinesle povezave z »uglednimi visokoplemiškimi družinami: 
Ortenburškimi, Goriškimi in Schauenberškimi« (Fugger Germadnik, Med zgodovino in mitom 
10). Še posebej pomembne so bile zveze Celjskih z nemško državo, na območju katere so ležala 
nekatera njihova ozemlja, in z Ogrsko, kjer je imel tesno poznanstvo z Ludvikom Anžujskim 
Ulrik I. Celjski. Številna ozemlja Celjskih so ležala tik ob meji z Ogrsko, prav tako pa je Ogrsko 
in Celjane povezovala tudi zakonska zveza med Hermanom I. in Katarino, sestro ogrske kraljice 
(Fugger Germadnik, Grofje in knezi Celjski 62), ki je bila bosanskega rodu, kar je Celjane 
povezovalo z Bosno. Pomembna je bila tudi povezanost Celjskih s Poljaki, kjer je bila situacija 
malce bolj zapletena, a so Celjski uspešno posegli vanjo: po smrti poljskega kralja, zadnjega 
Piasta, Kazimirja III. Velikega je poljska krona pripadla Ludviku Anžujskemu, ki je nasledstvo 
želel zagotoviti svoji hčeri, a problem je predstavljala Kazimirjeva hči Ana. Fugger Germadnik 
razplet razloži tako: »… Celjski so se učinkovito vmešali v igro. Leta 1380 so Viljema 
Celjskega (sina Ulrika I.) poročili z Ano iz Krakova […] Dolg do Piastov so zarotniki poravnali 
leta 1402 tako, da so Ano (edino hčer Viljema in Ane5) poročili z Jadviginim6 vdovcem, 
poljskim kraljem Vladislavom Jagielonskim« (Fugger Germadnik Med zgodovino in mitom 10). 
Tako so imeli Celjski močno povezavo s Poljaki7. (prav tam 9–10) 
Najpomembnejša in za Celjske najkoristnejša izmed že omenjenih povezav je bila zagotovo 
zveza z Ogrsko, ki se je poleg začetnega prijateljstva in dobrega medsebojnega sodelovanja še 
potrdila s pomočjo zaroke Hermanove hčerke Barbare z ogrskim kraljem Sigismundom 
Luksemburškim, ki je leta 1387 na prestolu nasledil Ludvika Anžujskega (umrl 1384), saj je bil 
poročen z njegovo hčerjo Marijo. Marija je kmalu umrla in Sigismund je postal vdovec. Da je 
za svojo drugo ženo izbral ravno Barbaro Celjsko, gre zasluge pripisati Barbarinemu očetu 
Hermanu II., ki je leta 1396 prevzel pomembno vlogo v reševanju Sigismunda po porazu 
križarske vojske pri Nikopolju. (Fugger Germadnik, Med zgodovino in mitom 11) 
                                                          
4 Viljem je zgodaj umrl in Herman II. je prevzel skrb za njegovo hčer Ano, ki se je kasneje poročila z Vladislavom 
Jagiellom. 
5 Zanjo je skrb po smrti staršev prevzel Herman II. 
6 Jadviga je bila hči Ludvika Anžujskega. 
7 Družinska razmerja so razložena zaradi lažjega razumevanja literarnih del. Anino poroko z Vladislavom tako na 
primer opisuje Zlatka Rakovec Felser v romanu Na valovih sreče in pogube.  
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Herman je Luksemburžanu pomagal tudi pri notranjepolitičnih razprtijah v njegovi državi, saj 
se Sigismund ni dobro razumel z ogrskim plemstvom, kot ogrski kralj pa je svojega 'rešitelja' 
nagradil z ozemlji in banovskimi ter gubernatorskimi nazivi, poleg tega pa je sklenil tudi zaroko 
s Hermanovo najmlajšo hčerko Barbaro. Poročila sta se leta 14058 in Barbara je bila okronana 
za ogrsko kraljico. Njen zakon pa ni bila edina vez med Ogrsko in Celjani – Barbarina sestra 
Ana se je namreč poročila z ogrskim palatinom Nikolajem Garaijem le malo prej (leta 1402). 
V približno istem času pa se je s svojo prvo ženo Elizabeto Krško-Modruško poročil tudi 
Friderik II., Hermanov naslednik. Tako on sam kot tudi oče sta se leta 1408 pridružila 
Zmajevemu redu, ki ga je skupaj s svojo ženo Barbaro ustanovil Sigismund Luksemburški. 
Slednji ni imel ugodnega vpliva na Celjane zgolj zaradi tesnega političnega sodelovanja, pač 
pa je bil tudi močan zaveznik Celjskih v boju proti Habsburžanom. (Fugger Germadnik, Med 
zgodovino in mitom 11)  
Herman je imel poleg že omenjenih potomcev (Ana, Barbara, Friderik) še tri zakonske otroke: 
hčer Elizabeto ter sinova Hermana in Ludvika. Poleg šestih zakonskih otrok pa je priznal še 
enega zunajzakonskega sina9, ki je postal freisinški škof. Hermanu je vse svoje otroke uspelo 
poročiti precej obetavno. Najstarejšo hčer Elizabeto je dal v zakon Henriku VI. Goriškemu, ki 
je veliko pijančeval in s tem onemogočal dober zakon, vseeno pa so se paru rodili številni 
potomci. Po Elizabetini smrti se je Henrik znova poročil, Goriški in Celjski so leta 1437 sklenili 
medsebojno dedno pogodbo, za skrbnika Henrikovih mladoletnih sinov pa je bil določen Ulrik 
II. Celjski (Friderikov sin). Herman III. se je poročil dvakrat, prvič z vdovo Elizabeto 
Abensberško in drugič z Beatrice Bavarsko, vendar je bil drugi zakon zelo kratek, saj je Herman 
kmalu umrl (1426). Še v mladih letih (preden bi se lahko poročil) je leta 1417 umrl Ludvik. 
Kljub dejstvu, da je imel Herman 6 (7) otrok, nasledstvo ni bilo trdno zagotovljeno, saj se je 
Frideriku v zakonu z Elizabeto Frankopansko rodil zgolj en sin – Ulrik II. Celjski. Friderik je 
imel tudi enega zunajzakonskega sina ter enega sina iz svojega drugega zakona z Veroniko 
Deseniško. (Fugger Germadnik, Grofje in knezi Celjski 66 – 70) Fugger Germadnik vezi, ki jih 
je Herman II. stkal s porokami svojih otrok, v knjigi Grofje in knezi Celjski povzame tako: 
»Herman je bil lahko zadovoljen; bil je tast dveh kraljev, poljskega Vladislava Jagiella in 
ogrskega Sigismunda Luksemburškega. Dva otroka, Ano in Friderika, je oddal v najmočnejšo 
                                                          
8 Glede letnice poroke si viri med seboj nasprotujejo. Fugger Germadnik navaja leti 1405 ali 1406 (Grofje in 
knezi Celjski 69), Jarc pa leti 1406 ali 1408 (16). Vsi viri pa so si edini glede leta zaroke: 1401.  
9 Hermanov legitimiran sin je znan pod imenom Herman Kilavi. 
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hrvaško oz. ogrsko plemiško rodbino in tudi od Goriških in Schauenberških se je lahko nadejal 
koristi« (73).  
Ozemlje Celjskih se je močno povečalo v letih 1419 in 1420, ko so izumrli grofje Ortenburški 
in je njihova dediščina po dedni pogodbi iz leta 1377 pripadla Celjanom, ki so ta ozemlja kmalu 
prejeli v dedni fevd po moški liniji, kar jim je omogočil Sigismund, ki je bil od leta 1414 tudi 
nemški  vladar. Celjani so si močno prizadevali, da bi dosegli položaj državnih knezov, in cilju 
so se močno približali leta 1423, ko so se Habsburžani odpovedali fevdalnemu gospostvu nad 
Celjskimi, ti pa so morali Habsburžanom vrniti 14 mest, ki so jih imeli od njih v zastavi. Na 
vrhuncu svoje posestne moči so bili leta 1425, ko so imeli (po nekaterih ocenah) na območju 
Štajerske, Koroške, Kranjske in Ogrske v lasti 125 gradov, 12 mest, 30 trgov in 40 mitninskih 
postaj. (Fugger Germadnik, Grofje in knezi Celjski 80) 
Niso pa jih spremljali zgolj uspehi – kot v preteklosti Žovneške rodbine, ki se je naposled že 
spogledovala z izumrtjem, so Celjske tudi zdaj prizadele številne smrti. Kot že rečeno, so 
Hermanu II. v zgolj enem desetletju umrli kar trije sinovi, poleg tega pa se je Friderik, ki je bil 
Hermanov najstarejši sin, z očetom zapletel v prepire zaradi svoje nepremišljene poroke z 
Veroniko Deseniško10, ki je zaradi svoje usode kmalu postala pomemben navdih literarnega 
ustvarjanja. Herman je sina vrgel v ječo, Veroniki sodil zaradi čarovništva in jo dal usmrtiti, 
Friderika pa kmalu izpustil in tako se je lahko vzpon rodbine nadaljeval. (Fugger Germadnik, 
Med zgodovino in mitom 11–14) 
Spet se jim je nasmehnila sreča, ko so leta 1427 z bosanskim kraljem Tvrdkom sklenili dedno 
pogodbo, ki je za naslednike bosanskega prestola v primeru kraljeve smrti brez potomca 
imenovala prav Celjske11. Kmalu zatem so Celjski doživeli uresničitev svojega glavnega cilja: 
Sigismund Luksemburški, ki je takrat poleg nemške krone že nosil še češko in rimsko, je leta 
1435 izdal listino o pokneženju Celjskih ter jim naziv državnih knezov uradno podelil leta 1436, 
česar pa Herman II. ni več doživel, saj je umrl leta 1435. Vendar pa uspeh ni trajal dolgo, saj 
so se Habsburžani kmalu pritožili nad Sigismundovim dejanjem – tožba sicer ni uspela, a med 
Celjani in Habsburžani so se kmalu začeli spopadi, ki so se končali šele leta 1443 s sklenitvijo 
premirja, ki mu je kmalu sledila še sklenitev 'vzajemne' dedne pogodbe (Fugger Germadnik, 
                                                          
10 Leta 1422 je Frideriku umrla žena Elizabeta in nekateri viri trdijo, da gre krivdo za njeno nenadno smrt 
pripisati prav Frideriku, ki se je kmalu za tem poročil z Veroniko z Desenic. Šlo je za zelo neperspektivno poroko, 
ki je Friderika zapletla v prepire z očetom. Zaradi domnevnega umora svoje žene je bil pozvan na Sigismundovo 
sodišče, kasneje pa poslan domov, kjer ga je oče vrgel v zapor, njegovo ženo pa obsodil na utopitev. 




Med zgodovino in mitom 11–14), ki je predvidevala naslednje: »… v primeru izumrtja ene 
družine druga prevzame njeno dediščino« (Fugger Germadnik, Med zgodovino in mitom 14).   
2.1.3 Zaton12 Celjske rodbine 
Za nadaljnji obstoj družine je bil pomemben predvsem Ulrik II., sin Friderika II. Medtem ko je 
njegov oče večino časa preživljal v Celju in na Žovneku, se prepuščal veri, doniral številnim 
cerkvam in celo ustanovil samostan na Polzeli, je njegov sin potoval in se trudil za širitev 
celjskega vpliva in moči. Ko je Sigismunda Luksemburškega na prestolu nasledil hčerin mož 
Albreht, je Ulrika II. imenoval za svojega namestnika na Češkem. Namestništvo ni trajalo 
dolgo, saj je Ulrikovemu imenovanju močno nasprotovalo češko plemstvo. Vsemu navkljub se 
je Ulrik močno trudil za pomoč potomcem svoje tete Barbare – po Albrehtovi smrti je 
pripomogel h kronanju Ladislava Posmrtnega, za katerega so nato do njegove polnoletnosti 
skrbeli očetovi sorodniki. Čeprav so ga neprestano skušali izriniti, je Ulriku vseeno uspelo, da 
je Ladislava izvil izpod vpliva Habsburžanov in mu pomagal sam. Kljub vmesnim sporom in 
političnim spletkam je bil Ulrik II. leta 1456 postavljen za »vrhovnega poveljnika in kraljevega 
namestnika na Ogrskem« (Fugger Germadnik, Med zgodovino in mitom 15). Ulrikov naziv je 
podžgal sovraštvo med njegovimi nasprotniki, ki so ga 9. novembra 1456 ubili in s tem umorili 
zadnjega Celjana13. Čeprav so se Ulriku rodili trije otroci, pa so vsi umrli že pred njim. (Fugger 
Germadnik, Grofje in knezi Celjski 113–116) 
Po Ulrikovi smrti so se vneli boji za dediščino, v katerih so se poleg Ulrikove žene Katarine 
(Branković), raznih vojskovodij in Ladislava Posmrtnega spopadli še grofje Goriški in 
Habsburžani, oboji iščoč svojo pravico v sklenjenih dednih pogodbah. Po številnih spopadih so 
bili zmagovalci Habsburžani, ki so ozemlja Celjskih pod svojo oblastjo obdržali vse do leta 
1918. (Fugger Germadnik, Med zgodovino in mitom 14–16)  
2.2 Barbara Celjska14 
Na platnicah romana Danes grofje Celjski in nikdar več v ponatisu leta 2014 je Barbara opisana 
z naslednjimi besedami: »… druga žena Sigismunda Luksemburškega in je bila okronana z 
                                                          
12 Kačičnik v svoji diplomski nalogi zapiše, da pri Celjskih grofih ne gre za zaton, pač pa za propad. (10) 
13 Atentator Ladislav Hunyadi je bil kmalu obtožen veleizdaje in obglavljen.  
14 Naj kot opombo izpostavim dejstvo, da se na zgodovinopisne vire, ki govorijo o Barbari, ne moremo 
popolnoma zanesti, saj so nekateri zelo subjektivni ter pomanjkljivi: »je o njej napisano veliko slabega in je iz 
napisanega gradiva težko dobiti celovito podobo Barbare. Avstrijski zgodovinarji imajo neresnične, prikrojene 
podatke …« (Jarc 15). V nalogi se najbolj opiram na delo Barbara Celjska avtorice Rolande Fugger-Germadnik, pri 




ogrsko, nemško in češko krono ter s krono svetega rimskega cesarstva. Zaradi moževe pogoste 
odsotnosti ga je nadomeščala pri upravljanju njunih posestnih in regalnih poslov. S svojo 
svobodomiselnostjo in versko toleranco je bila znanilka prihajajoče renesanse.« Te besede na 
kratko povzemajo, po čem je Celjanka najbolj znana, vseeno pa je za lažjo primerjavo literarnih 
virov z zgodovinsko resničnostjo in primerjavo med njimi potrebno vedeti več o Barbarinem 
življenju15. Jarc v svoji diplomski nalogi (3) Barbarino življenje razdeli na tri obdobja: prvo 
(1401–1437), drugo (1437–1441) in tretjo (1441–1451), sama pa bom njeno biografijo razdelila 
in obdobja poimenovala malce drugače. 
2.2.1 Življenje pred poroko 
Barbara se je torej rodila kot najmlajša hči Hermana II. Celjskega. Viri njeno rojstvo uvrščajo 
med leti 1390 in 1395 (Jarc 17), med 1391 in 1394 (Pirc 43) oz. natančneje med leti 1391 in 
1392 (Kranjc 5). Zelo verjetno je, da se je rodila leta 1392 (Fugger Germadnik, Barbara Celjska 
1), vendar tudi to ni potrjeno. O njeni mladosti pred zaroko s Sigismundom Luksemburškim 
vemo zelo malo. Nekaj let po Barbarinem rojstvu je umrla Hermanova žena in mati šestih otrok 
Ana Schauenberška. Barbara se je najverjetneje šolala v enem izmed ženskih samostanov, kakor 
je bilo med plemstvom zelo pogosto, vendar za to nimamo dokazov. Znano je, da je Herman II. 
leta 1401 s Sigismundom Luksemburškim sklenil poročno pogodbo glede Barbare, vendar pa 
do poroke ni prišlo vsaj še nekaj let. Tudi glede datiranja poroke viri niso enotni. Kar je gotovo, 
je le dejstvo, da se je poroka najverjetneje prestavila zaradi Barbarine mladoletnosti, Jarc pa kot 
razlog navaja tudi Sigismundovo neodločenost in željo, da si pred poroko še utrdi svoj položaj 
(15–16).  Ob poroki bi naj bila Barbara stara 12 ali 13 let (z 12. letom so otroci po avstrijskem 
deželnem pravu postali polnoletni), njen mož pa 38 in tako po starosti zelo blizu njenemu 
očetu16. Nekateri viri trdijo, da sta se Barbara in Sigismund poročila leta 1405 (Fugger 
Germadnik, Barbara Celjska 1), kar bi, če gre verjeti Barbarini letnici rojstva 1392, ki jo navaja 
isti vir, pomenilo, da ta kronologija poroke in Barbarina polnoletnost ravno sovpadeta. 
Najkasnejše datacije kraljevske poroke so umeščene v leto 1408 (Jarc 16) – najverjetneje zaradi 
možnosti, da se je Barbara rodila leta 1395. Fugger Germadnik, ki v svoji knjigi Barbara 
Celjska za plemkinjino rojstvo navaja leto 1392 in kot poročno leto letnico 1405, trdi, da 
Barbara Sigismundu ni takoj rodila otroka, pač pa, da sta zakonca s konzumiranjem zakona 
zaradi Barbarine mladosti še malce počakala. (Fugger Germadnik, Barbara Celjska 2–6) Glede 
                                                          
15 O njenem življenju ni znanega prav veliko, še posebej ne v slovenskem zgodovinopisju, saj se le-to z Barbaro 
ni veliko ukvarjalo, ta je namreč že zelo mlada zapustila naše dežele in se domov ni več vračala. (Kranjc 5) 
16 Herman II. je bil od Sigismunda Luksemburškega starejši zgolj 3 leta. 
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na to, da se je njuna edina potomka rodila decembra 140917, je bolj verjetno, da se je poroka 
zgodila leta 1405, saj bi bili letnici (1408 in 1409) sicer preveč skupaj. V nadaljevanju 
zgodovinskega pregleda bom kot referenco uporabljala letnici 1392 (Barbarino rojstvo) in 1405 
(poroka).   
Od zaroke naprej so Barbaro pripravljali na vlogo kraljice, ki jo je nameravala prevzeti kot 
Sigismundova žena. Ni znano, kdaj je zapustila Celje – nekatera literatura podaja možnost 
odhoda leta 1401, ko je bila sklenjena zaroka s Sigismundom, spet druga odhod datira šele s 
poroko (leta 1405) – se pa Barbara po odhodu ni več vrnila v Celje, temveč se je gibala po 
čeških, hrvaških in ogrskih deželah. (Gorenc 22) 
2.2.2 Zakonsko življenje 
Barbara in Sigismund sta se torej poročila leta 1405, najverjetneje sredi novembra, decembra 
pa so Barbaro okronali za ogrsko kraljico. Kljub razliki v letih sta zakonca med sodobniki 
veljala za »najlepši vladarski par v Evropi« (Fugger Germadnik, Barbara Celjska 2). Ob poroki 
je Barbara prejela jutrnino18 »v obliki posesti in dajatev19« (prav tam 4), ki so ji prinašala velik 
dohodek. S pomočjo svojega talenta za politiko in gospodarjenje je svoje premoženje zelo 
pomnožila in si tako pridobila položaj najbogatejše kraljice v poznem srednjem veku. (prav tam 
4) 
Leta 1408 sta z možem ustanovila elitno viteško družbo, imenovano Red zmaja20, katerega 
članica je bila (poleg moža, očeta, brata Friderika, svaka Garaia in še 19 plemičev) tudi Barbara. 
Zmajev red se je zavzemal za ohranjanje prave vere in miru v ogrski državi ter za z omenjenima 
ciljema neposredno povezane boje proti poganom in krivovercem. (Fugger Germadnik, 
Barbara Celjska 6) 
Štiri leta po poroki se je kralju in kraljici, ki je zdaj (domnevno) štela 17 let, rodil edini otrok, 
hčerka Elizabeta, ki so jo kmalu po rojstvu zaročili z Albrehtom Habsburškim, ki je po 
Sigismundovi smrti nato nasledil svojega tasta na prestolu oz. prestolih. Sigismund je leta 1411 
                                                          
17 Nekateri viri tudi tukaj niso prepričani, ali gre za leto 1408 ali 1409. 
18 Namen jutrnine je bil, da se ženski zagotovi materialna varnost v primeru zgodnejše moževe smrti. 
19 Kaj točno je dobila, za namene te diplomske naloge, ki se ukvarja z Barbarinim likom v literaturi, ni 
pomembno, zato to izpuščam. 
20 Simbol Reda zmaja je bil v krog zvit zmaj, ki ima rep, ovit okrog svoje glave. Njegov hrbet je razparan, v rani 
pa se nahaja rdeči križ, ki spominja na simbol vitezov reda svetega Jurija (rdeči križ na belem polju). (Fugger 
Germadnik, Barbara Celjska 6) 
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namreč postal tudi nemški kralj, zakonca pa sta bila z nemško krono okronana šele leta 1414 
(natančneje: 8. 11. 1414) v Aachnu. (Fugger Germadnik, Barbara Celjska 9) 
Prvih sedem let zakona sta Barbara in Sigismund večino časa preživela skupaj na Ogrskem, po 
izbruhu vojne z Benetkami (1412) pa so sledila dolga leta ločenega življenja, kar pojasnjuje, 
zakaj sta na kronanje v Aachnu (1414) prišla ločeno. V tem času je Barbara prevzela »regni 
cura21« in je opravljala številne soprogove vladarske funkcije, kar dokazujejo listine, na katerih 
je podpisana kot Sigismundova namestnica. (Pirc 44) Ob tem se je posvetovala s svojimi 
zaupniki, med katerimi sta bila svak Nikolaj Garai in nadškof iz Eberharda. Da je v tem času 
resnično prevzela vodenje države, dokazujejo odločbe iz teh let (izdala je razna povelja 
čezmorskemu kaptolu, meščanom Günza in ogrskemu plemstvu). (Jarc 20) Njena oblast naj bi 
obsegala »območja Ogrske, Češke, Hrvaške in današnje Slovenije« (Kranjc 25). Barbara je 
uporabljala tudi lasten pečat, ki je bil sestavljen iz ogrskega in celjskega grba. (Krajnc 25–26) 
Sigismund naj bi se rad obrnil na njeno pomoč pri političnih problemih – pa ne toliko zaradi 
njenega prodornega uma, pač pa zaradi njenih dobrih zvez s tujimi vladarji. Dobro je izkoristil 
njeno sorodstveno zvezo z ženo poljskega vladarja, ki je bila Barbarina sestrična – kljub sporom 
sta Ogrska in Poljska kmalu sklenili mirovno pogodbo (še pred vojno z Benetkami leta 1412). 
(Fugger Germadnik, Barbara Celjska 6–9) 
Barbarino življenje in 'vladanje' sta močno zaznamovala še dva problema: turški vpadi, ki so se 
na Ogrskem stopnjevali, ko se je Turkom tja odprla pot preko Bosne22, in spori s husiti. Prav 
slednji so bili tema koncila v Konstanci, kamor sta se zakonca odpravila po kronanju v Aachnu 
in kjer je Barbari izmed vseh prisotnih žensk sicer res pripadla vodilna vloga, vseeno pa na 
zborovanjih ni smela sodelovati. V Nemčijo se je Barbara vrnila le še enkrat (državni zbor v 
Nürnbergu, 1422), vseeno pa je s pomočjo pisemske korespondence vzdrževala prijateljske 
stike z nemškim plemstvom. (Fugger Germadnik, Barbara Celjska 2–13) 
Zakon, ki je navzven deloval precej složno in skladno, in žena, ki je dajala vtis popolne 
vladarice, ko je namesto moža vodila državo in uspešno upravljala z lastnimi posestvi, pa 
vendarle nista bila tako bleščeča. Ko se je Barbara leta 1415 vrnila iz Konstance (brez moža), 
je naletela na težave v obliki turških vpadov, sporov in spopadov med plemstvom ter roparskih 
pohodov. Tokrat se je morala s problemi soočiti sama – brez pomoči Garaia, ki se je po 
                                                          
21 Fugger Germadnik besedno zvezo v narekovajih razlaga kot »upravljanje Ogrske v imenu svojega odsotnega 
soproga« (8). 
22 Bosna turškim napadalcem omogoči dostop do Ogrske zaradi zavezništva, ki ga z njimi sklene Hrvoje Vukčić, 
ko ga Sigismund (zaradi sporov med Vukčićem in hrvaško-ogrskim plemstvom) razglasi za izdajalca in mu pomoč 
odkloni tudi Barbara. (Fugger Germadnik, Barbara Celjska 9) 
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Sigismundovih navodilih nahajal v Franciji, in nadškofa, ki je hudo zbolel in umrl (Jarc 20). 
Čeprav je odločitve sprejemal kancler in ne Barbara, ki se je po nekaterih virih zaradi 
prevelikega izziva raje osredotočila zgolj na upravljanje svojih posesti (Jarc 20), je Sigismund 
ob vrnitvi na Ogrsko (februar 1419) svojo jezo zaradi nastalih razmer stresel nad Barbaro in ji 
prisodil konfinacijo, ki je, če gre verjeti virom, trajala od konca aprila do božiča v decembru 
1419. V tem času je Sigismund svoji ženi »odvzel vse premoženje, razpustil njen dvor in jo z 
majhnim spremstvom skupaj s hčerko izgnal v Varad [oz. Veliki Varadin23]« (Fugger 
Germadnik, Barbara Celjska 14). Nekateri viri kot resnični razlog za Barbarino konfinacijo 
navajajo njeno nezvestobo, a hkrati dodajajo, da je bil nezvest tudi Sigismund. Po posredovanju 
hčerke Elizabete in drugih plemičev sta se zakonca pobotala. (prav tam 14) 
Po spravi je življenje mirno teklo dalje – Barbara je ostajala doma ali pa spremljala Sigismunda 
na njegovih poteh. Zakonca sta svoje nazive obogatila še s češko krono, saj je leta 1419 umrl 
Sigismundov polbrat, ki je bil češki kralj. Vseeno pa si je bilo treba krono izboriti in Sigismund 
je obleganje Prage združil z neuspešnim spopadom s husiti. Porazu navkljub si je julija 1420 na 
glavo posadil češko krono, Barbara je bila za češko kraljico okronana šele 17 let kasneje, »11. 
februarja 1437« (Jarc 24) in prav v tem letu njena moč doseže »vrh« (Jarc 6).  
Kljub položajnemu napredku zakoncev pa vse ni šlo gladko – zaostrili so se namreč ogrski 
odnosi s Poljsko in Litvo, pri glajenju katerih je Sigismund ponovno izkoriščal prijateljstva 
svoje žene in njo samo. Leta 1421 je bila sklenjena poročna pogodba med mlado hčerko 
Elizabeto in Albrehtom V. Avstrijskim, po kateri naj bi prav Albreht nasledil Sigismunda v 
primeru, da bi ta umrl brez moških potomcev. Leto kasneje sta se Elizabeta in Albreht poročila. 
(Fugger Germadnik, Barbara Celjska 16–18) Albreht se je tudi obvezal, da bo v primeru rojstva 
moškega naslednika vzgojo le-tega prepustil Sigismundu, v primeru njegove smrti pa Barbari. 
(Jarc 21)  
Leta 1424 je Sigismund Barbari doniral t. i. vdovsko posest, ki je obsegala številne gradove, 
mesta, naselbine in rudarska mesta. Razlog za donacijo še do danes ni čisto znan, verjetno pa 
so kralja k temu spodbudili husitski nemiri, ki so ogrožali Barbarine druge posesti – zato ji je v 
zameno za ogrožene podaril nove. Na tem mestu je treba poudariti, da je bila Barbara zavzeta 
nasprotnica husitov, saj so ogrožali njene gospodarske in politične ambicije. (Germadnik, 
Barbara Celjska 18–19) Njeno nasprotovanje podpornikom Jana Husa se kaže v številnih 
odlokih glede zatiranja krivovercev. Istega leta se je pri sestri v Budimu nahajal tudi Friderik 
                                                          
23 Kraj v današnji Romuniji. 
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II., kjer je bil pozvan na dvoboj, a ga je Sigismund prepovedal. Barbara in Nikolaj Garai sta 
Friderika tudi ščitila pred obtožbami, da je umoril svojo ženo Elizabeto Frankopansko. (Jarc 
21) 
Leta 1433 je bil Sigismund okronan še za rimskega cesarja, Barbara pa obredu ni prisostvovala 
in cesarske krone nikdar ni prejela – s tem je postala edina rimsko-nemška kraljica, ki ni bila 
okronana za cesarico. V tem času je Sigismund dosegel zmago nad husiti in skupaj z Barbaro 
sta bila, kot rečeno, okronana za češkega kralja in kraljico. Barbara je tudi tukaj (kakor v 
Nemčiji) navezala prijateljske stike s plemstvom, prav tako pa se je za namene sporazumevanja 
naučila češkega jezika. Bila je tudi izredno uspešna v povečevanju svojega lastnega premoženja 
in večno-zadolženi Sigismund si je pri njej pogosto sposojal denar. (Fugger Germadnik, 
Barbara Celjska 18–19) 
Barbarino politično delovanje je bilo med letoma 1427 in 1433 precej zmanjšano, nato pa se je 
ponovno bolj vključevala v dogajanje. (Jarc 20) Leta 1436 je Sigismund v Pragi grofom 
Celjskim podelil naziv državnih knezov, nato pa se odpravil na pogajanja z nemškimi knezi in 
upravljanje Češke prepustil Barbari, ki je to počela ob pomoči grofa Menharta. S svoje poti se 
je cesar vrnil bolan, to pa je sprožilo številna spletkarjenja o prihodnosti vseh kron, ki so 
počivale na Sigismundovi glavi. Barbara ni bila nobena izjema in je razmišljala, kako bi nazive 
obdržala zase, ter se celo poigravala z idejo o ponovni poroki (tokrat s 13-letnim poljskim 
vladarjem). Celjanka namreč ni odobravala moževega načrta, da bi ga na prestolih nasledil zet 
Albreht. V svojih zadnjih dneh se je Sigismund odpravil k hčeri Elizabeti, kjer je nato umrl v 
Znojmu 9. decembra 1937, »oblečen v mrtvaška oblačila in sedeč na prestolu« (Fugger 
Germadnik, Barbara Celjska 22).  
2.2.3 Barbara kot vdova 
Barbara se pogreba ni smela udeležiti, njena usoda v tem obdobju pa je v različnih virih opisana 
različno. Fugger Germadnik povzema dva možna scenarija: zaradi nasprotovanja zetu kot 
moževemu prestolonasledniku je Barbara predstavljala problem obema omenjenima moškima. 
Po nekaterih virih naj bi Barbaro zaradi tega že pred svojo smrtjo v njunem 32. letu zakona dal 
pripreti Sigismund, drugi viri pa trdijo, da jo je v pripor poslal Albreht (takoj po Sigismundovi 
smrti) in jo tam držal do sklenitve sporazuma oz. do maja 1438. Barbara je imela prijateljske 
vezi vsepovsod in tako so k njenemu izpustu pripomogle zahteve češkega plemstva, katerega 
jeze si njihov novi kralj Albreht ni hotel nakopati. Ko je bila znova na prostosti, je Barbara 
pobegnila na Poljsko, kjer so jo sprejeli kot »zaveznico pri nameravani osvojitvi češke krone« 
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(Fugger Germadnik, Barbara Celjska 22–23). Po spopadih med Češko in Poljsko, v katerih so 
bili Poljaki neuspešni, je Albreht Barbaro razglasil za izdajalko domovine in njene posesti 
izročil svoji ženi, Barbarini hčerki. Novi češki, ogrski in rimsko-nemški kralj pa ni vladal dolgo, 
saj je umrl že leta 1439 – nekateri viri trdijo, da je bil razlog njegove smrti zastrupitev, h kateri 
je pripomogla Barbara. (Jarc 27) Po rojstvu Albrehtovega naslednika (Ladislava Posmrtnega) 
in bojih za krone je Friderik III. Habsburški Barbari vrnil svobodo in vrnila se je na Češko – po 
nekaterih virih zdaj že brez svojih nekdanjih političnih ambicij, spet po drugih pa z načrtom 
ustanoviti samostojno ogrsko in češko kraljestvo. Kakorkoli že, Barbara se je leta 1441 v 
spremstvu svojih zaveznikov odpravila na Melnik24, kjer je 11. julija 1451 umrla za kugo, nato 
pa so jo pokopali v Pragi v katedrali svetega Vida, in to v grobnico čeških kraljev. (Fugger 
Germadnik, Barbara Celjska 22–30)   
O njenem življenju na Melniku natančneje piše zaprisežen nasprotnik Celjskih grofov Enej 
Silvio Piccolomini (kasnejši papež Pij II.), ki Barbari že prej v življenju pripisuje nezvestobo 
in prešuštvovanje, njeno življenje na Melniku pa opiše kot polno orgij in mesenih užitkov. 
(Fugger Germadnik, Barbara Celjska 30) Zaradi njegovega splošnega sovraštva do Celjskih in 
kasnejših zapisov, v katerih svoje obsodbe omili, njegova pričevanja niso najbolj verodostojna 
in moramo do njih pristopati skeptično. Jarc v svojem diplomskem delu zapiše tudi, da je bil 
Piccolomini pravzaprav dvoličen in je Barbaro po eni strani opisoval zelo zaničevalno (kot 
omenja že Fugger Germadnik), po drugi pa precej pozitivno – razlog za to je papežev 
impulzivni značaj, ki so ga uravnavali in obračali svetovni in družbeni dogodki. (Jarc 32) 
Naj ob koncu pregleda Barbarinega življenja dodam še podatek, da Fugger Germadnik na koncu 
svoje knjige navaja, da je bila Barbara tudi alkimistka in je imela v Samoboru celo svojo 
alkimistično delavnico, v kateri je opravljala poskuse, kot je 'pretvorba bakra v srebro' oz. 
'beljenje' bakra. (Barbara Celjska 32) Alkimija je bila pogosto tisto, kar jo je zaposlovalo 
predvsem v letih po Sigismundovi smrti, k temu 'hobiju' pa so pripomogle posesti na območju 
današnje Češke in Slovaške, kjer so v rudnikih izkopavali in za potrebe kovnic predelovali 
številne rude in kamnine: železo, svinec, žlahtno srebro in zlato. (Kranjc 26) 
2.2.4 Položaj ženske med poznim srednjim vekom in renesanso25 
                                                          
24 Melnik je »vdovski sedež čeških kraljic« (Fugger Germadnik, Barbara Celjska 30).   
25 Encyclopedia Britannica renesanso razlaga kot neposredno naslednico srednjega veka. Obdobje naj bi se 
začelo v 14. stoletju v Italiji, od koder se je v naslednjih dveh stoletjih razširilo po Evropi. (Renaissance. 
Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/event/Renaissance, splet, [11.6.2019].)  
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Glede na zgodovinski čas in prostor, v katerem je živela Barbara Celjska, torej pretežno prva 
polovica 15. stoletja v srednji Evropi, lahko tedanji položaj ženske opazujemo z vidikov 
miselnosti na prehajanju poznega srednjega veka v renesanso. Čeprav je bil položaj ženske v 
srednjem veku precej neugleden in je bilo splošno sprejeto prepričanje, da ima ženska le dve 
nalogi: poroko in rojevanje otrok26 (Gorenc 22), pa je renesansa prinesla nove ideje. S tem, ko 
je središče sveta in razmišljanja postal človek, se je izboljšal tudi položaj žensk (žal pa to velja 
predvsem za višje sloje in v zelo mali meri tudi za nižje – ker je središčna oseba pričujoče 
naloge plemiškega porekla, zanjo torej velja izboljšan položaj). (Pirc 23–25).  
V srednjem veku je bila ženska praktično moževa last, z renesanso pa kljub prevladi 
patriarhalnega sistema, ki je glavno vlogo pripisoval moškemu, ženske v javnosti postanejo 
cenjene. V zakonu sta si mož in žena enakovredna ter enakopravna, prav tako pa sta ženskam 
(višjih slojev) nudeni svoboda in zelo dobra izobrazba: »Dame visokega plemstva in bogatih 
meščanskih družin so smele prihajati na akademije, plačevali so jim najboljše učitelje, lahko so 
se ukvarjale s filozofijo, matematiko, naravoslovjem. Lahko so slikale, skladale, pisale, kar so 
hotele« (Pirc 28). Eden izmed razlogov za boljšo izobrazbo žensk je prav gotovo dejstvo, da so 
se moški udeleževali številnih vojnih podvigov, poleg tega je družba postajala vedno bolj 
posvetna. Boljši položaj je ženskam omogočilo tudi novo pravo, ki je že dovoljevalo dedni 
prenos posesti ženskemu nasledstvu, torej je po novem tudi ženski spol lahko postal lastnik 
fevdalnih posesti. Izrazito ženska je bila tudi dvorna kultura, kjer so se ženske močno 
vključevale v kulturno življenje in celo v mecenstvo. (Pirc 23–29) 
Vprašanje, ki se nam na tem mestu zastavlja, je, kateri miselnosti so bili podvrženi Celjski? So 
vztrajali v srednjeveški tradiciji, kjer je (plemiška) žena živela doma in skrbela za družino, 
moški pa je živel viteško življenje, polno lova in vojskovanja? Ali so že sprejeli humanizem? 
Jarc zapiše, da je prav »celjski dvor […] dal dunajskemu humanizmu[27] nekaj pomembnih 
osebnosti« (35), kar nam potrjuje domnevo, da so bili Celjski v duhovno-miselnem smislu že 
precej napredni. (Jarc 35–36) 
Za Barbaro velja, da je bila humanistično zelo dobro izobražena in »je znala več jezikov 
(nemščino, latinščino, češčino, ogrski jezik, morda tudi poljski jezik)« (Jarc 32), bila je lastnica 
številnih posesti, odlično se je znašla celo v politiki in ukvarjala se je z alkimijo: »Barbara se 
                                                          
26 Za tiste, ki temu 'trendu' niso sledile, je bila edina možnost samostan. 
27 Dunajski humanizem se navadno povezuje z delovanjem že omenjenega Eneja Silvia Piccolominija, 
poznejšega papeža, sicer pa svetovalca Friderika III. na dunajskem dvoru, kamor je pripeljal humanizem. 




je zanimala za astrologijo, alkimijo in bila ena izmed sistematičnih srednjeveških alkimistk« 
(Jarc 36). Gre torej za dober primer renesančne plemkinje, ki ji ob pričakovani visoki izobrazbi 
ne manjka niti ženska lepota, ki je bila poleg intelektualnosti ena izmed dveh pričakovanih 
lastnosti žensk. (Pirc 24) (Gre seveda za žensko višjih slojev.) Vseeno pa v njeni dogovorjeni 
poroki in namenjenem ji pričakovanju, da rodi moškega potomca svojemu možu, še vidimo 







3 BARBARA CELJSKA V LITERATURI 
Celjski grofi so do danes skoraj v enaki meri kot v zgodovinopisju postali tudi predmet 
literarnega zanimanja. Da je leposlovja o Celjskih ogromno, dokazuje Kačičnik v svoji 
diplomski nalogi, v kateri popisuje vsa literarna dela, ki v svoji vsebini nosijo zgodbo Celjskih, 
pri tem pa se ne omejuje glede žanra, ne glede jezika besedil, v katerih se pojavljajo: popisuje 
poezijo ter prozna in dramska dela (celo scenarije), ki so napisana v slovenščini, nemščini, 
češčini, hrvaščini, madžarščini, italijanščini, angleščini in srbščini. (Kačičnik 93–112)  
Središče večine literature o Celjskih grofih so Herman II., Friderik II. in Veronika ter Ulrik II., 
Barbaro pa lahko opazujemo zgolj kot stransko osebo. Kar je resnično zanimivo, je to, da je 
kljub njenemu visokemu položaju o njej torej napisanega precej malo – tako z zgodovinskega 
kot tudi literarnega vidika. Vseeno pa trditev, ki jo Pirc zapiše v svojem diplomskem delu, 
namreč da »literarne upodobitve Barbare praktično ni najti« (43), ne drži, kar lahko med drugim 
dokazuje tudi pričujoča diplomska naloga.  
Kot že omenjeno, se Barbara skupaj s svojo rodbino pojavlja v številnih delih, vendar zgolj kot 
stranska oseba. Razlog za to vidim v dejstvu, da je svoji močni osebnosti navkljub vseeno 
večkrat ostajala v senci svojega izjemno vplivnega moža. Poleg tega gre za obdobje poznega 
srednjega veka ob prehajanju v renesanso, ko ženske še niso (mogle) imeti ravno vplivnih vlog 
v življenju družbe, čeprav je Barbari kot renesančni plemkinji tudi to prakso uspelo zamajati, 
če ne celo porušiti. Zanimivo je, da se temu navkljub ogromno piše o Veroniki Deseniški 
(verjetno zaradi njene nesrečne usode) – njeno večjo prepoznavnost omenja tudi Pirc, še 
natančneje pa jo dokazuje Hartman, ki poleg Veronikinega motiva v dramatiki posamezno 
obravnava tudi motiv Teharskih plemičev, medtem ko Barbara ni deležna niti omembe, kaj šele 
opredelitve v svojem samostojnem motivu. (Hartman 32–43) Večina literarnih besedil govori 
prav o Veroniki in Frideriku. Še eden od drobnih razlogov, ki Barbari onemogočajo večjo vlogo 
v (predvsem slovenski) literaturi, je dejstvo, da je v Celju preživela zgolj svojo mladost28, nato 
pa je današnje slovensko ozemlje za vedno zapustila. K neprepoznavnosti pa pripomore tudi 
dejstvo, da so ji zgodovinopisci pripisali zelo negativen karakter in vlogo. 
V večini literarnih del, v katerih se Barbara pojavi, sama torej ni glavna junakinja – izjema sta 
dva romana (Zlatka Rakovec-Felser: Na valovih sreče in pogube; Ivan Sivec: Kraljica s tremi 
kronami), ki pa bi ju težko uvrstili med umetniško ambicioznejšo literaturo, saj sta obe deli 
                                                          
28 Na tem mestu se mi zdi zanimivo omeniti dejstvo, da je svoji odsotnosti navkljub našla mesto pod plaščem 
ptujske Marije zavetnice s plaščem. Prav tako njen mož Sigismund Luksemburški. 
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precej 'lahki' oz. nezahtevni. Vseeno je potrebno navesti, da sta to edina romana, ki govorita 
eksplicitno o kraljici Barbari in je ta v njiju glavna junakinja. Za razlago v nadaljevanju sem 
izbrala zgolj enega od omenjenih del, in sicer delo Na valovih sreče in pogube, ki ga za kratko 
razpravo o trivialni oz. lahki in umetniški literaturi29 primerjam z romanom Anne 
Wambrechtsamer, ki je natančneje analiziran v nadaljevanju naloge. 
Razlog, da sem za analizo izbrala roman Danes grofje Celjski in nikdar več, kljub temu da je 
Barbarina vloga v njem majhna, je dejstvo, da omenjeni roman teži k umetniško 
ambicioznejšem pristopu k žanru zgodovinskega romana, medtem ko v Na valovih sreče in 
pogube bolj prevladujejo trivialne karakteristike. Na kratko povzemam razlikovanje med 
obema oznakama, kakor ga s pomočjo treh poglavitnih točk, ki vodijo do četrte, razlaga Vanesa 
Matajc, in dodajam dokaze za takšno označevanje omenjenih romanov. 
Začetek in zgodba trivialnega oziroma v sodobnejši opredelitvi 'lahkega' literarnega besedila30 
sta jasno izrisana, dogajanje poteka brez presenečenj in je polno akcije, iz raznih medsebojnih 
spopadov z nasprotniki pa protagonist, ki je klišejski, moralno pozitivni lik, vedno izhaja kot 
zmagovalec, konec zgodbe pa je zaprt (srečen konec). Po drugi strani umetniška literatura ne 
prikazuje samozadostnega 'akcijskega niza spektakularnih pustolovščin', pač pa se dogajanje 
uravnava s pomočjo protagonistovih odločitev v kompleksnih situacijah, ki so pogosto 
nepredvidljive in presenetljive. (Matajc 8) Oglejmo si primer: v zgodbi, ki jo izpisuje Rakovec-
Felser, je Barbarina poroka s starim Sigismundom opisana precej romantično – gre za klišejsko 
strukturo romantične ljubezni, kakor jo 'leni' bralec pričakuje in si je želi. Nasprotno pa Barbara 
v romanu Anne Wambrechtsamer že na začetku razmerja pove, da se bo zakonu uklonila le 
zaradi svoje rodbine, vendar moža ne ljubi – nasprotno, vara ga in išče srečo drugod, odločitve 
pa izhajajo iz njene karakterizacije kot individua. Podobno nepričakovano in neklišejsko so 
prikazani številni z Urhom povezani trenutki – ko se že zdi, da mu je končno uspelo in da se 
Celjska hiša dviga, vedno znova doživi padec in mogočna rodbina na koncu popolnoma 
propade.  
Druga raven se dotika karakterizacije likov, ki so v lahki literaturi prikazani povsem črno-belo, 
v umetniškem romanu pa liki niso ne popolnoma dobri in ne popolnoma slabi, pač pa se 
                                                          
29 Poimenovanje in razlikovanje povzemam po članku Vanese Matajc: Etična razsežnost v sodobni mladinski 
književnosti: pomen razlike med trivialno in umetniško literaturo. 
30 Tradicionalni vrednostni kriterij v književnosti je za vrednostno razlikovanje pogosto uporabljal pojma 
trivialna in umetniška literatura. Ena od sodobnejših možnosti, ki upošteva različnost bralskih kompetenc, 
uporablja pojma 'lahka' in 'težka' (zahtevnejša) književnost: utemeljuje jo Milivoj Solar v knjigi Laka i teška 
književnost, ki jo deloma upošteva tudi omenjeni članek Vanese Matajc.  
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ambivalentno, v obeh možnostih, predstavljajo skozi različne situacije in ob moralnih dilemah. 
(Matajc 8) Tako Barbara v lahkem romanu vseskozi ohranja vtis bolj ali manj klišejske 
nedolžnosti in naivnosti, nasprotno pa je v romanu Wambrechtsamer predstavljena z različnih 
vidikov svoje kompleksne individualne osebnosti – do brata je prijazna, ljubezniva in zvesta, 
možu pa nezvesta in do ljubimcev sprva spogledljiva, nato vzvišena. Sooči se tudi z moralno 
dilemo ob moževi skorajšnji smrti in mora izbirati iz svoje individualne konkretne situacije – 
ali naj se znova poroči s 13-letnikom ali prepusti krono moževi izbiri, zetu Albrehtu? Njena 
dilema in odločitev v taki situaciji vplivata na bralčevo osebno karakterizacijo njenega lika kot 
enkratnega individua.  
Nadalje Matajc navaja raven besedišča, ki je v trivialnem romanu »nezahtevno, klišejsko in 
banalno«. V romanu Rakovec-Felserjeve pa je poleg omenjene očitna še druga lastnost 
besedišča, ki jo prav tako izpostavi Matajc, namreč kopičenje pridevnikov, ki »klišejsko 
označujejo to ali ono čustvo, ki navda protagonista« (8). Roman Na valovih sreče in pogube 
mnogokrat izpiše Barbarine občutke ali pojasnjuje njena čustva, kar vodi do nezmožnosti, da 
bi bralec sam zapolnil določene vrzeli v zgodbi. Namesto tega mu je vse prineseno na pladnju 
in obenem posplošeno, kar Matajc prav tako označi za karakteristiko trivialne literature. 
Omenjeni roman bralcu resnično dopušča lenobo, saj mu podrobno opiše vse bitke in dogajanje 
v njih, tako da je vse pojasnjeno. Nasprotno pa drugo delo bitke in dogodke omenja, a jih ne 
razlaga, če pa že, pa zelo skopo oziroma od bralca predvsem zahteva povezovanje informacij z 
različnih koncev besedila. Matajc zapiše, da nas trivialna literatura razvaja in od nas ne zahteva 
truda, pač pa le pričakovano ugodje, saj nam vse postreže v svoji »'macdonaldizirani' obliki« 
(Matajc 7).  
Vse to nas pripelje do sklepne ravni, kjer Matajc govori o etičnem vidiku umetniške literature. 
Zapiše, da trivialna literatura bralca ne pripravi do razmišljanja in prevpraševanja o pravilnosti 
protagonistovih odločitev. Točno to pa je eden tistih vidikov, ki 'lahko' literaturo loči od 
umetniške, ki bralcu zastavlja vprašanje, kako bi v neki (individualni konkretni) situaciji ravnal 
sam. Medtem ko trivialna literatura sodi po posplošenih in vnaprej znanih družbenih normah, 
ki jih nevprašljivo potrjuje, umetniška prevprašuje in problematizira. (9) Če se v romanu 
Wambrechtsamerjeve tudi pripovedovalca sprašujeta o pravilnosti odločitev svojih gospodov 
in tako vprašanje posredno naslavljata tudi na bralca, tega pri Rakovec-Felserjevi ni moč najti. 
Avtorica z bralci ne tvori dialoga niti v posrednem smislu, pač pa predstavlja dogajanje kot brez 
dilem, brez odpiranja etičnih vprašanj in zgolj s potrjevanjem klišejev. S tem se umika dialoški 
strukturi, ki jo Matajc pripisuje umetniški literaturi in etičnemu učinku le-te. (14) 
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Sama bi razlikovanje med trivialno in umetniško literaturo povzela s pomočjo besede 'občutek'. 
Prav občutek ob branju je tisti, s pomočjo katerega ločimo dobro oz. visoko literaturo od lahke. 
Tako roman Na valovih sreče in pogube beremo hitro in z veliko sproščenosti, a manj 
odobravanja, saj je vse nekako 'preveč logično' in 'preveč pojasnjeno'. Po drugi strani romana 
Danes grofje Celjski in nikdar več ne preberemo tako zelo hitro in zlahka, nasprotno, ob 
njegovem prebiranju razmišljamo in uživamo ob dobro postavljenih 'luknjah', ki jih sami 
zapolnjujemo31. 
Vseeno romanu Rakovec-Felserjeve v prid govori dejstvo, da je (kljub slabši umetniški 
vrednosti) zvest zgodovini in se močno osredotoča na sicer pozabljano Barbaro.  
                                                          
31 Zapolnjevanje vrzeli in odprta mesta omenja tudi Matajc kot znak umetniške literature, ki v proces branja in 
razumevanja besedila aktivno vključuje bralca. (15–16) 
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4 ZGODOVINSKA DRAMA – Anton Novačan: HERMAN CELJSKI (drama v petih 
dejanjih) 
Delo, ki ga je Anton Novačan napisal v slovenskem jeziku in je bilo kasneje prevedeno še v 
nemščino, češčino in srbohrvaščino, je izšlo marca 1928 in bilo istega leta tudi premierno 
uprizorjeno. Novačan je dramo razdelil na pet dejanj, ki so sestavljena iz različnega števila 
prizorov.  
4.1 Anton Novačan  
4.1.1 O avtorju 
Anton Novačan se je rodil 9. julija 1887 v Zadobrovi pri Celju kot eden izmed šestih sinov v 
družini desetih otrok. Obiskoval je slovensko in nemško osnovno šolo in nižjo gimnazijo v 
Celju, ki pa je ni končal, saj ni opravil izpita iz grščine, in je zato pri šestnajstih letih od doma 
pobegnil v Zagreb, kjer se je preživljal s pomočjo nočnega dela v pekarni.  
Literarni zgodovinarji ga opredeljujejo kot človeka hitre jeze, nestrpnega in trmastega. V 
svojem življenju je veliko potoval – obiskal je številna evropska mesta, med drugimi Pariz, 
München, Moskvo … Leta 1915 je doktoriral iz prava na Pravni fakulteti v Pragi in nekaj časa 
celo vodil svojo odvetniško pisarno v Celju. Med prvo svetovno vojno je bil po poročanju 
nekaterih virov nekaj časa v vojski v Pragi, drugi viri pa ga v tem času označujejo za političnega 
zapornika in avstrijskega vojaka. Vmes se je ukvarjal tudi s politiko – bil je predsednik 
Slovenske republikanske stranke, nekaj časa pa celo konzul v Kairu in nato v Bariju, a tudi to 
področje mu ni bilo namenjeno.  
Med drugo svetovno vojno je bil šest let v izgnanstvu v Jeruzalemu in Kairu ter bil ves ta čas 
ločen od svoje žene Pepuše, s katero nista mogla imeti otrok. Leta 1949 sta se zakonca preselila 
v Argentino, kjer je Anton tudi umrl, njegov pepel pa je ženi ob vrnitvi domov leta 1966 uspelo 
pretihotapiti nazaj v domovino. (Grdina ni str.; Pušavec ni str.; Koblar ni str.; Šifrar 37) 
4.1.2 Delo 
Novačan je že zelo mlad začel s pisanjem – svoje prve pesmi je objavljal že pri šestnajstih, ko 
je pobegnil na Hrvaško, kjer pa je navkljub drugemu, hrvaškemu jeziku okolja zahteval, da so 
pesmi objavljene v slovenščini – kakor jih je bil napisal. Pregled njegove poezije ni mogoč, saj 
pesmi niso zbrane v nobeno zbirko, pač po so objavljene v raznih revijah (izjema je zbirka 
sonetov Peti evangelij). So se pa med bralstvom oz. gledalstvom močno zasidrala njegova 
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prozna (Naša vas I., Naša vas II., Samosilniki) in dramska dela32 (Veleja, Celjski mozaik, 
Nadčlovek). Kar imajo skupnega, je njihova povezanost z Novačanovim domačim okoljem – 
tam se bodisi odvijajo ali pa celo predstavljajo realne osebe.  
Najbolj znana je prav gotovo njegova (v tej nalogi obravnavana) drama v petih dejanjih Herman 
Celjski, ki je bila premierno uprizorjena leta 1928. Zgodovina Celjskih je bila Novačanu že od 
nekdaj blizu in ne le to, bil je celo prepričan, da je tudi sam potomec Celjskih (če ne zakonski, 
pa vsaj nezakonski). Že v 4. letu gimnazije se mu je utrnila ideja, da bi v knjigah prikazal 
življenje v Celju skozi različna zgodovinska obdobja. Kasneje se je odločil za trilogijo: Herman 
Celjski, Friderik II. in Ulrik II., a je napisal le prvi del, pa še s tem je imel nekaj težav. Večino 
drame je napisal v Varšavi, zadnji dve dejanji pa je pisal v Ljubljani in se z njima precej 
namučil, saj ga je močno preganjal čas (dramo je moral oddati v tiskarno, da je izšla marca 
1928, zadnji dve dejanji pa januarja še vedno nista bili napisani). Za svoje delo je dejal, da ni 
nastalo kot odgovor na Župančičevo Veroniko Deseniško, čeprav sta se z avtorjem za isto temo 
navdušila v približno istem obdobju. Za lik Veronike je Anton dejal, da ga je ustvaril po podobi 
neke poljske emigrantke, ki mu je pokazala, kaj je to ljubezen. (Hartman 86–88; Pušavec ni 
str.) V drami je očitno tudi sovraštvo med Celjskimi in židi – pri tem gre za Novačanov 
antisemitizem, s katerim se je okužil v Zagrebu in ga utrdil kasneje v Varšavi. (Šifrar 42) 
Šifrar slog Novačanove drame analizira tako: »Uporabil je ritmizirano prozo, ki jo je oblikoval 
z živim ljudskim jezikom, polnim bogatih tropov in figur« (42). V nadaljevanju predstavi tudi 
recepcijo obravnavane drame, ki je bila ob premieri zelo pozitivna, kasnejše kritike pa so delu 
očitale prevelik poudarek na slovenskem poreklu Celjskih in več epskosti kot dramatike. (45) 
4.2 Obnova33 
PRVO DEJANJE 
V prvem dejanju najprej srečamo skupino židov, ki so zagrizeni nasprotniki Celjskih grofov. 
Med njimi najbolj izstopa Aron Salobir, ki govori o spletkah, ki jih pripravlja. Prav iz njihovega 
pogovora izvemo, da se Friderik vrača na sojenje v Celje, omenjajo pa tudi prihod drugih 
pomembnežev in Veroniko, ki jo vsi iščejo in lovijo. Srečamo tudi predstavnike duhovščine, ki 
se pripravljajo na blagoslovitev novega grajskega stolpa, ob tem pa se Enej Silvij (Piccolomini) 
                                                          
32 O dejstvu, da Novačan še danes velja za pomembnega dramatika, pričajo gledališka srečanja, ki nosijo 
njegovo ime in vsako leto potekajo njemu v spomin (Novačanova gledališka srečanja, Trnovlje pri Celju). 
33 Ker ima Barbara v drami zgolj manjšo, stransko vlogo, sem se odločila za prikaz dogajanja s pomočjo opisne 
obnove in ne z aktantskim modelom, saj tako lažje prikažem njena dejanja.  
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pripravlja, da bo grajskim prebral odo, ki jo je napisal prav njim v čast. Srečamo tudi 
predstavnike Celjske rodbine: Hermana, Barbaro, Hermana mlajšega in njegovo ženo. Ob 
velikem hrastu se pogovarjajo o preteklosti in spominih ter glasno premišljujejo, kaj storiti s 
Friderikom – Barbara očeta spodbuja k odpuščanju, sinova žena k razdedinjenju, ker bi to 
pomenilo, da naslednik postane njen mož, Herman sam pa sodbe ne izda. Knezom se kmalu 
pridruži duhovščina in Enej Silvij prične z branjem ode, a ga prekine prihod Arona, ki Hermanu 
izda, da Veronika zakrinkana dela na njegovem dvoru, in ga opozori, naj bo previden glede 
vsake jedače in pijače. Na koncu prvega dejanja Jošt Soteški in Herman zagledata sprevod, v 
katerem se v Celje vrača Friderik. 
DRUGO DEJANJE 
Takoj na začetku drugega dejanja iz Hermanovega govora izvemo, kakšna usoda je ob vrnitvi 
v Celje doletela njegovega sina Friderika: oče ga je vrgel v ječo v novem stolpu, katerega 
'odprtje' pravkar slavijo s pojedino in plesom. Na zabavi se pojavi odposlanec kralja Tvrtka iz 
Bosne in s Hermanom se zapleteta v pogovor, iz katerega izvemo, da si kralj Tvrtko želi, da bi 
po njegovi smrti oblast nad Bosno prevzeli Celjani. Herman ima številne pomisleke glede 
morebitnih težav, svoje starosti in svojih potomcev, na koncu pa gosta povabi, da se pridruži 
slavju. Naslednji Hermanov sogovornik je Jošt Soteški, o katerem izvemo, da je Hermanu zvest 
že dolga leta. Zato ga zelo prizadene, ko Herman podvomi o njegovi zvestobi. Jošt in Herman 
se pogovarjata o Frideriku, ki je v ječi in, odkar ga je oče molče sprejel pod hrastom, noče 
govoriti z nikomer. Pogovor se nato preusmeri na večerne načrte, ko Herman namerava 
razkrinkati Veroniko tako, da jo bo povabil k sebi na »sladostrastje z vinom« (159). Do 
Hermana prideta nato še Herman mlajši in njegova žena, ki se odpravljata domov na Koroško. 
Herman mlajši svojega očeta prosi, če lahko, preden odide, vidi brata, a oče njegovo prošnjo 
zavrne. Govorijo tudi o potomcih, izgubljenem ozemlju in vdajanju alkoholu. Herman mlajši 
in Blažena se torej odpravita na pot, na sceno pa pride Aron, ki čaka na sestanek z Veroniko. 
Ker ga ob tem zmoti pater, ga prežene tako, da mu dobro skrit govori in ga tako prestraši. Sledi 
prizor med Barbaro in Enejem Silvijem, ko govorita o ljubezni, razumu in strasti. Barbara 
meniha osvaja in mu obljublja celo škofovsko mesto. Pravi, da ga bo vzela s sabo v Budim. Na 
koncu se dogovorita za nočni 'bralni' sestanek ter se pridružita plesu ostalih gostov. Prestrašeni 
pater medtem vitezom razlaga, kaj se mu je zgodilo, a mu ti ne verjamejo, pač pa njegove 
'halucinacije' pripišejo alkoholu. Ko se tudi ta druščina pridruži plesu kola, se na odru znajdeta 
Aron in Veronika. Aron ji poroča, da je obiskal Friderika, a ji tudi natvezi, da je Friderik ubil 
svojo prvo ženo ter da spodbuja njeno maščevanje in smrt svojega očeta. Veronika tarna o 
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prekletstvu svoje lepote, o otroku, ki ga je morala zapustiti, o trpljenju zaradi ljubezni in o zli 
slutnji, da jo je Aron izdal. Aron jo nato pusti jokajočo na tleh in tako jo najdejo plesalci kola. 
Barbara jo ogovori in Veronika se predstavi s svojim lažnim imenom ter nato zbeži. Nadaljuje 
se ples kola.  
TRETJE DEJANJE 
Tretje dejanje se prične z Enejem Silvijem, ki ga v molitvi zmoti Aron. Govori mu, da se je 
kraljica zaljubila vanj, da je ljubosumna na služkinjo Marino in posledično besna. Aron Eneji 
svetuje, naj pobegne in se skrije, a preden mu to uspe, se pojavijo še Herman in drugi, ki se 
pogovarjajo o Veroniki in položaju duhovnih mož. Herman je (trenutno) radodaren do 
duhovščine, vendar se njegovo razpoloženje skali, ko ob njegovem pozivu Eneja Silvij 
Veronike besedno ne obsodi. Zaveda se, da patru ne sme škodovati, saj se je Barbara vanj precej 
zaljubila. Vse te misli pa kmalu potisne na stran, ko se začne pripravljati na izvršitev svojega 
načrta – kmalu ga bo obiskala Veronika, za njo pa še Friderik, po katerega je že poslal Jošta. 
Medtem ko čaka na svoje obiskovalce, Herman nagovarja svoje jetnike v grajskih ječah, hkrati 
pa ga obišče privid njegovega grbavega sina, ki ga je zaradi omenjene hibe dal ubiti. Prividu 
grbavca se pridruži še privid Hermana mlajšega in v Hermanu se zbudi zla slutnja, zato za 
svojim sinom, ki je malo prej zapustil grad, brž pošlje služabnika. Medtem pa je Aron že 
pripeljal Veroniko, ki se še vedno pretvarja, da je služkinja Marina. Hermanu ponudi čašo z 
zastrupljenim vinom, mu poje, pleše in ga zapeljuje. Medtem ko se pogovarjata o spolnem 
odnosu, Herman zahteva, da mu zapleše mrtvaški ples po njegovih navodilih. Začne ji 
pripovedovati zgodbo o njej, Veroniki, in svojem sinu ter jo tako razkrinka. Ponudi ji bogastvo, 
a Veronika noče zapustiti Friderika, temveč razglasi, da ga ljubi. Herman ji nato želi storiti silo, 
a ga zmoti Jošt, ki je pravkar privedel Friderika. Herman snaho pusti v svoji spalnici ter se 
posveti sinu, s katerim se brž zapleteta v prepir – drug drugega obtožujeta raznih stvari (sin 
očetu očita sofizem, oče pa sinu, da je postal husit34). Skupno točko najdeta šele v nagnjenosti 
k spolnosti in strasti. Hermanu Friderika skoraj uspe prepričati, ko njun pogovor zmoti Barbara, 
ki v nočnih urah tava po gradu in sama sebi toži o svoji zaljubljenosti v meniha ter o nesrečnem 
zakonu. Nenamerno njene besede slišita tudi brat in oče. Friderik se ob sestrinem prihodu 
prebudi iz trenutne slabosti, v kateri je skoraj že nasedel očetu, in Barbara se postavi na njegovo 
stran, pri tem pa Hermanu očita svoj nesrečni zakon, kar Hermana razjezi in svojima otrokoma 
pove za Veronikino spletko. Friderik, ki brž steče po Veroniko v očetovo spalnico, je prepričan 
                                                          
34 Husiti so bili privrženci 'krivoverca' Jana Husa. 
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o ženini nedolžnosti, Barbara pa jo o zadevi izpraša. Ko Veronika prizna, da je svojega tasta 
želela ubiti, se Barbara postavi na očetovo stran, Veroniko (kot že mnogi drugi prej) obtoži 
čarovništva in očetu svetuje, da snaho ubije. Friderik se odpove svojemu očetu in se zaplete v 
boj s stražarji. Kljub sporu se Herman boji za sinovo življenje. Ravno takrat pa se vrne Herič z 
novico, da je Herman mlajši umrl. Dejanje se konča z mrliškim sprevodom in molitvijo. 
ČETRTO DEJANJE 
Očitno je, da je med tretjim in četrtim dejanjem preteklo nekaj časa, saj iz prepirov preskočimo 
naravnost na Veronikino sojenje. Četrto dejanje se podobno kot prvo začne s pogovorom med 
židi, ki čakajo Arona. Ko se jim slednji končno pridruži, ga obtožijo izdaje, a jim Aron razloži, 
da je v resnici preslepil ves dvor in da še vedno dela le za njihov cilj. Zdaj svojim sogovornikom 
naroči, da ljudstvo, ki je naščuvano proti Veroniki, podkupijo s cekini ter ga obrnejo proti 
Hermanu in v prid Veronikini nedolžnosti. Na odru jih zamenjajo bičarji, ki med plesom in 
bičanjem govorijo o svojem trpljenju, a jih s pomočjo Bošnjakov kmalu preženeta Jošt in njegov 
pomočnik Herič, ki se zapleteta v pogovor o Veroniki in njenem sojenju. Jošt pove, da je pričal 
proti njej, Herič pa mu prigovarja, naj pove resnico, da je Veronika nedolžna in ni čarovnica. 
Nato zagledamo Hermana, ki se pogovarja z dvorjani in bere pismo, ki mu ga je iz ječe poslal 
Friderik. Odloči se, da bo sina pustil v stolpu. Prevevajo ga mešani občutki – žaluje za umrlim 
Hermanom mlajšim in se v pričakovanju Veronikine obsodbe hkrati počuti zmagoslavno. 
Njegovo veselje pa ne traja dolgo, saj se je (kot je načrtoval Aron) ljudstvo zarotilo proti njemu 
– imenujejo ga za tirana in zahtevajo Veronikino prostost. Dvorjani, ki jih je Herman poslal v 
izvidnico, poročajo, da je bila Veronika oproščena, saj je Eneja Silvij zanjo najel odličnega 
zagovornika, ki je vsako obtožbo kar dvojno ovrgel. Pater Melhijor je ljudi sicer dobro 
naščuval, a je zmagal Eneja Silvij, ki skupaj z ljudstvom zdaj pristopi k Hermanu. Skupaj 
zahtevajo Veronikino prostost, a je Herman noče izpustiti, grozi ji celo z ječo na Ostrovcu. 
Veronika se zavzame za Friderika in tasta prosi za moževo prostost, a brez uspeha. Herman se 
odloči, da jo izpusti le pod pogojem, da mu odgovori na par vprašanj, ki bodo dokazala njeno 
nedolžnost. Ko Veronika s svojimi odgovori prizna svojo krivdo, jo Herman vrže v ječo. Sceno 
spet preplavijo bičarji, ki jih prežene Jošt. Njega pa zmoti Aron, ki Joštu prinaša naročilo in 
pismo od kraljice. Aron trdi, da Barbara zahteva kopel za Veroniko in njeno smrt, Arona pa bo 
vzela s seboj v Budim. Ko Jošt prebere pismo, pa se izkaže, da Barbara poleg Veronikine smrti 




V petem dejanju se preselimo na grad Ostrovec, kjer od jetničarke izvemo, da sta tam v ječi 
Aron in Veronika, za katero se pripravlja kopel. Na grad pride Herič, ki je prišel po Arona, iz 
pogovora med njim in jetničarko pa izvemo, da je slednja prepričana, da so Veroniko pomilostili 
in se vrača na svobodo. Jetničarka zasluge pripisuje kraljici Barbari, Hermana pa ima za precej 
trdosrčnega. Herič med pomenkovanjem opazi tudi kaplana Eneja Silvija, ki blodi po obzidju 
in prepeva, kakor vse dni, ko je na gradu v ječi obiskoval Veroniko in ji prepeval. Herič kaplana 
opozori, naj zbeži, in ta to res stori. Nato pelje Herič Arona proti gozdu, kjer naj bi ga predal 
Bošnjakom in v smrt, a si Aron izgovori prostost – Heriča opominja, naj pomisli na svojo vero 
in dejstvo, da bo Aronova smrt pomenila gotovo smrt nedolžne ženske. Herič Arona izpusti, na 
sceno pa že prideta Herman in Barbara, katerih pogovor se vrti okoli podpisa pogodbe z Bosno 
in Barbarine nemirnosti ter slabe vesti zaradi kopeli, ki jo je naročila za Veroniko. Oče jo pomiri 
in Barbara se strašno zasmeje. Ta smeh sliši Veronika, ki jo jetničarka pelje v kopel, in spreleti 
jo srh. Veronika si želi videti Friderika, kopel je ne mika tako zelo. Jetničarka ji pove, da bosta 
na pojedini, ki bo sledila njeni kopeli, tudi Barbara in Herman, prav gotovo pa tudi Friderik, 
čeprav še ga ni videla. Veronika se strahu navkljub prepusti kopeli v upanju, da bo z vodo iz 
sebe izmila vso dozdajšnje trpljenje. Njeno že tako nemirno kopel zmoti prepir med Heričem 
in Joštom, ko zadnji prepričuje prvega, da je treba izpolniti ukaz in ubiti nedolžno Veroniko. 
Priložnost se ponudi, ko jetničarka za nekaj trenutkov zapusti kopalnico. Jošt izkoristi trenutek 
in po Barbarinem naročilu utopi Veroniko, Herič pa pobegne. Šele tukaj izvemo, kakšen je 
sploh bil načrt glede kopeli. Ko se jetničarka vrne, najde Veroniko mrtvo in sklepa, da se je 
utopila, Jošt pa se bori s slabo vestjo – zdi se mu, da je njegova roka zaradi storjene krivice 
postala težka, in odloči se, da si bo vzel življenje. Na sceno še zadnjič pride Herman, ki glasno 
razmišlja o Veronikini usodi ter ji odredi pokop. Novico o njeni smrti je treba sporočiti 
Frideriku in Herman želi nalogo zaupati Joštu, njega pa ni nikjer. Eden izmed dvorjanov pove, 
da se je obesil, njegova desnica pa je stisnjena v pest. Herman na kratko komentira, da mu je 
bil dober služabnik, in se odloči, da bo novico o snahini smrti sinu sporočil sam. Medtem prejme 
tudi novice, da je Barbara zapustila grad in se vrača na Ogrsko. Herman pa se pripravlja na 
podpis dedne pogodbe z Bosno. Drama se zaključi z Enejem Silvijem in Aronom, ki si nad 
Veronikinim truplom podata roki.  
4.3 Barbara Celjska 
4.3.1 Mesta, kjer se pojavi 
Kljub temu da Barbara ni osrednja oseba drame, je v igri vseskozi prisotna – fizično ali zgolj 
skozi omembe in pogovore.  
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Barbara se prvič pojavi v 6. prizoru Prvega dejanja v pogovoru s svojim očetom in bratom 
Hermanom ter njegovo ženo. Ponovno jo srečamo v 6. in 9. prizoru Drugega dejanja, ko se 
najprej spogleduje s patrom Enejem Silvijem, nato pa z drugimi kolaši pleše kolo. Barbarin 
naslednji odrski nastop je 7. prizor Tretjega dejanja, ko sredi noči v razmišljanju tava po 
hodniku, nakar naleti na svojega očeta in Friderika ter z njima sodeluje v razpravi o Friderikovi 
sodbi. V Četrtem dejanju Barbare ni na sceni. V zadnjem, Petem dejanju pa se pojavi zgolj v 4. 
prizoru, kjer sodeluje v pogovoru z očetom, ki miri njeno slabo vest zaradi maščevanja 
Veroniki.  
Medtem ko Barbare ni na sceni, jo druge dramske osebe vseskozi večkrat omenjajo – omenja 
se jo z različnimi nazivi, osebe pa govorijo tudi o njenem položaju, ki ga ima kot žena »kralja 
Žigmunda«(Golar, Novačan, Pugelj 133), in njeni lepoti.  
4.3.2 Nazivi in opisi 
Dramske osebe o Barbari največkrat govorijo kot o kraljici:  
»Njen majestat, kraljica Barbara in gospod Herman in vsa prejasna gospoda se podajajo danes 
k novemu stolpu na Grad« (Golar, Novačan, Pugelj 137).  
»Tudi najstrožji ukaz kraljice ga ne more najti« (186). 
»Zato, da vas poveličajo, je prišla sama kraljica« (226). 
»Žal ne bo kraljice, ko sežemo nocoj po kroni« (230). 
Izraz je ponovljen tolikokrat, da se občasno zazdi, da je njegova uporaba ironična, še posebej 
iz ust Barbarinih in Celjskih nasprotnikov. Pa vendar ostaja dejstvo, da je leta 1426 Barbara 
resnično nosila ogrsko krono in ji je naziv 'kraljica' dejansko pripadal.  
Beseda kraljica je za Barbaro Celjsko prav gotovo uporabljena največkrat, omenjajo pa se tudi 
naslednje besede in besedne zveze: kraljica Barbara, majestat, Barbika, kraljic kraljica, 
kraljevska Venera, Barbara Celjska, kraljica ogrska, kraljeva kupljenka35, Barbara … (129 – 
230) 
Poleg omenjenih najbolj izstopata še dva druga naziva: kraljica Didona in Mesalina. V obeh 
primerih gre za reference na antiko.  
                                                          
35 Neprijazno namigovanje na dogovorjeno poroko med Sigismundom in Barbaro.  
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Didona (Dido) naj bi bila ženska, ki je ustanovila Kartagino in ji prva zavladala kot kraljica. O 
njej v svojem epu Eneida piše Vergilij, saj se z Didono sreča Enej in se med svojim bivanjem 
pri njej z njo zaplete v ljubezensko razmerje. Po naročilu bogov jo nato zapusti, Didona pa 
izgubo objokuje in na koncu stori samomor. Primerjava Barbare z Didono se pojavi že v prvem 
pogovoru med njo in Enejem Silvijem, ko ga kraljica primerja z mitskim Enejem in ga vabi na 
'nočno branje' Vergilija (v Novačanovi drami: Virgila). Povezava med Barbaro in Didono pa je 
še bolj izrazita, ko jo med ljubosumnim razmišljanjem izreče Barbara sama: »Eneja Silvij ni 
prišel k meni brat Virgila in jaz imam brez spanja noč kot kraljica Didona. Trpim? Zares?« 
(196). Eneja Silvij je torej kot Enej, ki se je izmuznil lepi ženski, Barbari, ki je vsa gorela zanj.  
Tudi druga povezava, torej z Mesalino ima svoje korenine v rimskih tleh. Mesalina je bila tretja 
žena rimskega vladarja Klavdija – z njim se je poročila, še preden je postal vladar. V zakonu 
sta se jima rodila dva otroka. Znana je bila po svoji spolni sli in pohlepu ter številnih 
spletkarjenjih – Klavdij je zaradi nje na smrt obsodil prenekaterega izmed svojih sodelavcev, 
senatorjev in osvobojenih sužnjev. Slednji so bili dolgo časa njeni zavezniki, preko katerih je 
utrjevala svojo moč, nato pa so se ji postavili po robu in njenega moža uspeli prepričati, da se 
je javno poročila s svojim ljubimcem, s katerim naj bi želela prevzeti vladanje. (»Messalina 
Valeria« ni str.)36 O tej poroki poroča rimski zgodovinar Tacit. Skozi tradicijo je Mesalina 
postala simbol razuzdane, spletkarske in krvoželjne ženske. Uporaba Mesalininega imena za 
Barbaro je torej dobro osnovana, saj jo izgovori Aron, ko Enejo Silvija svari pred Barbarinim 
oboževanjem in njeno pohoto: »Na dušek bo izpila tvojo sladko mlado kri in v neutešenem 
drobovju kraljevske Mesaline se potopijo tvoji ideali« (179). Čeprav so v drami razlogi za 
uporabo te primerjave očitni, pa Rolanda Fugger Germadnik v Barbarini biografiji zapiše, da 
primerjava ne drži, saj dejstva kažejo drugače in bi morali pozabiti na »srednjeveške mite o 
nemški Mesalini« (1).  
Naziv 'kraljica' se za Barbaro ne uporablja zgolj tedaj, ko se o njej govori, pač pa tudi, kadar jo 
osebe nagovarjajo: 
»ENEJA SILVIJ: O, kraljica! Lepota taka mora biti polna vseh čednosti!« (141).  
»VERONIKA: Molči ti, kraljica« (199). 
Zanimivo je, da jo kot kraljico naslavlja tudi oče, ki se ponekod obnaša, kot da je Barbara nad 
njim (kar po položaju sicer je, a je hkrati tudi njegova hči). Kadar jo Herman imenuje kot hčer, 
                                                          




doda tudi njen naziv 'kraljica': »HERMAN: Hvala ti, hčerka in kraljica« (142). Ponekod pa jo 
imenuje zgolj z nazivom 'kraljica': »HERMAN: Kaj tudi ti, kraljica?« (196). Brez kraljevskega 
naziva, le kot hčer, jo nagovori le enkrat, ko jo tolaži: »HERMAN: Ne toži, draga moja hčerka« 
(224).  
Enako kot za Hermana velja za Barbarinega brata Friderika, ki jo prav tako nagovarja z njenim 
nazivom in imenovanjem svoje sorodstvene vezi, torej kot sestro: »FRIDERIK: Zdaj pa sem 
slišal nehote glas tvojega srca. Glej, sestra, čuj, kraljica: …« (196). Friderik jo večkrat nagovori 
celo zgolj kot sestro: »FRIDERIK: O, hvala, hvala, sestra« (197). To daje vtis, da sta si z bratom 
bližje kot z očetom, ki jo kot hčer pokliče le enkrat. Hkrati pa se bralcu oz. gledalcu zdi, da 
Herman Barbarin naziv uporablja predvsem zaradi svoje nečimrnosti in ponosa, da mu je uspelo 
hčer poročiti tako, da je kraljica.  
Drugi Barbarin brat, Herman mlajši, ki se v drami prav tako pojavi in je v nekaterih prizorih 
navzoč skupaj z Barbaro, svoje sestre nikdar ne nagovori, prav tako je nikdar ne nagovori 
njegova žena Blažena. Slednja jo enkrat zgolj omeni v pogovoru s svojim možem. Takrat se 
ravna po načelu ostalih sorodnikov in jo imenuje: »… tvoja sestra in kraljica.« (164) 
Svoj naziv omenja in za poudarjanje svoje moči uporabi tudi Barbara sama: »… premisli dobro, 
laska ti – kraljica« (167).  
Najbolj zanimive pa so prav gotovo Hermanove besede, ko Barbaro imenuje za svojega sina, 
kar se zgodi le enkrat: »Ti si ohlapen, on je vihra in Barbara je moj edini sin« (162). Iz teh besed 
lahko razberemo Hermanovo hvalo hčerinega karakterja, ki ga primerja s karakterjema njenih 
bratov – očitno je ona bolj zanesljiva, preudarna, odločna … skratka vse, kar bi moči in oblasti 
željan oče sicer pričakoval od sina in morebitnega naslednika. Herman Barbaro ceni zaradi 
njene vladarske, močne drže. 
4.3.3 Karakterizacijske oznake in odnosi z osebami 
V Novačanovi drami se Barbara kaže kot zelo ambivalentna oseba. Po eni strani je prijazna in 
dobrosrčna, a po drugi tudi ljubosumna, jezna in maščevalna, zato je njeno osebnost in njena 
dejanja težko označiti in ovrednotiti, hkrati pa bi jo lahko imenovali za tipičen 
'shakespearijanski' lik.  Značaji oseb se vedno najbolj kažejo, ko te stopijo v kontakt z drugimi 
osebami, in Barbara ni nobena izjema. Tako se nam kaže kot ljubeča hči in sestra, a tudi kot 
maščevalna ženska in kraljica.  
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Barbara je do ljudi prijazna in skrbna, kar se vidi, ko skuša zagovarjati Friderika: »Če našel 
milost je pri svetli kroni, upam, da milostne mu bodo tudi naše zvezde. […] Moj brat je plen 
dveh ženskih src, kaj naj mu tudi tvoje bo v pogubo?« (Golar, Novačan, Pugelj 144); ko se 
prvič sreča z zakrinkano Veroniko in vidi, da je dekle objokano: »Ti si objokana. Ti je storil 
kdo krivico?« (177) Hkrati pa je Barbara tudi 'rojena voditeljica' – navajena postavljati ukaze 
in voditi, kar je očitno iz didaskalij: »Kolo vodi kraljica Barbara z očetom Hermanom.« (176) 
in pogovora: »Tako? Spovejte jo. Kolo naprej.« (177) ter ko očetu pove, da si želi Veronikine 
smrti: »Meni je zoprna. Tej kači bo treba streti glavo, oče« (199). Tukaj se vidi tudi njena moč, 
ki jo ima zaradi svojega položaja nad očetom. Isto je razvidno že malo prej, ko od očeta odločno 
zahteva, da brata oprosti: »Ne oče. Ne grem odtod, dokler ne snameš bratu z rok verige in daš 
Veroniki svoj blagoslov« (197). Z očetom se ne strinja tudi glede svoje dogovorjene poroke, za 
katero krivi prav očeta: »Šestnajstletno si me izročil bradatemu Žigmundu […] Tebi je maziljen 
kralj, meni leseno veličanstvo. Kako bi mogel dati srečo ženi, ki je tvoja hčerka?« (197) Vseeno 
do Hermana čuti naklonjenost: »O, srečna, srečna sem, moj ljubi oče, da vidiš v žaru moje krone 
sijati naše celjske zvezde.« (142); zaupa tudi v njegovo modrost: »In oče mu bo sodil modro in 
po preudarku prizanesel svojemu prvencu« (143). 
Njen odnos do družinskih članov je ljubeč, kar je jasno na podlagi dejstva, da se je za svojega 
brata zavzela celo pri svojem možu: »Kralj Žigmund je poklical Friderika v Budim. Obsodili 
so ga na smrt. Kraljica Barbara pa je prosila za svojega brata in kralj Žigmund ga pošilja v 
Celje.« (133) Ko Friderika glede njegove zveze z Veroniko podpre še v prepiru z očetom, se v 
njej pokaže tudi romantična ženska plat, ki sanja o pravi ljubezni: »Glej jaz blagrujem brata za 
njegovo srečo in rada bi že videla preganjano Veroniko« (197). Hkrati je sama v svojem zakonu 
precej nesrečna, saj se je poročila zelo mlada, Sigismund je od nje veliko starejši, prav tako pa 
ji ni zvest: »Krona mi je breme, bogastvo mi je breme in moj soprog mi je največje breme« 
(197).  
Čeprav je v zakonu nesrečna, vseeno ne trpi tako zelo, saj je tudi spogledljivka in ji nadvse 
ugaja prejemanje hvale in komplimentov, še posebej, ko ji jih podarja kaplan Eneja Silvij: »V 
nesmrtna dela bom zakoval ime kraljice in pozna pokolenja bodo brala mojo hvalo kraljevski 
Veneri, Barbari Celjski. Ave, regina!« (168) Do njega se obnaša zelo spogledljivo in zapeljivo: 
»Bodi hraber, kakor si mlad in lep« (166) in »Ogenj ti seva iz teh črnih južnih oči in na čelu ti 
blesti odsev genija. Samo genij sme nasladam do dna, ker samo genij more. Eneja Silvij, 
premisli dobro, laska ti – kraljica« (167). V odnosu do njega se nam pokaže še en kraljičin 
obraz: ljubosumnost. Očitno je, da je Barbara precej nečimrna in gotova v svojo lepoto, zato jo 
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tekmica za kaplanovo ljubezen spravi v bes in slabo voljo: »Občudoval me je iskreno in vse do 
plesa me je osrečeval njegov pogled. A kdo je tista najkrasnejša ženska?« (196).  
Barbara največkrat govori z očetom, nekajkrat z bratom Friderikom in seveda z mladim 
kaplanom, pa tudi z Veroniko. Drugače je z bratom Hermanom, s katerim si nikdar ne izmenjata 
nobenega stavka, čeprav sta prisotna v istem pogovoru. Tudi bratova žena v neposreden kontakt 
z Barbaro ne stopi, pač pa se zdi, kot da sestro svojega moža ignorira oz. z njo komunicira zgolj 
preko Hermana: »BLAŽENA: Dobro, milost Frideriku! A kdo izpere madež vsej rodbini 
Celjskih? BARBARA: Moj brat je plen dveh ženskih src, kaj naj mu tudi tvoje bo v pogubo? 
BLAŽENA: O, kako modra je bila tvoja misel oče, ki si jo izrekel danes v dvoru! HERMAN: 
Izobčiti ga iz rodbine …« (144) 
Na koncu je treba omeniti še Barbarino naročilo Veronikine kopeli – dejanje naroči na podlagi 
jeze, ljubosumja in iz želje po maščevanju, a se ga kasneje kesa oz. vsaj ni več popolnoma 
prepričana, ali je ravnala pravilno. To se kaže v njenem zadnjem pogovoru z očetom, v katerem 
sicer priznava svoja prizadeta čustva, a dvomi, ali so dovolj dobro opravičilo za maščevanje: 
»Da, smrtno me je žalila. In vendar, kako naj opravičim? Kako naj odvalim z vesti poslednji 
kamen?« (224). Ko po Veronikini smrti nenadoma takoj zapusti grad, se dvom o pravilnosti 
maščevanja le še potrdi. To njeno dejanje bi sicer lahko ovrednotili kot prenagljeno, pa vendar 
se je treba spomniti kraljičinega premišljenega 'zasliševanja' Veronike, ko je osebno ni obsojala, 
dokler 'osumljenka' sama ni priznala krivde.  
Iz vseh primerov njenih dejanj, odnosov in obnašanja je razvidno eno: vsa čustva, ki jih Barbara 
čuti, so zelo močna – močno gori za bratovo ljubezen, močno zasovraži Veroniko, močno 
podpira očetovo modrost, močno se zaljubi v Enejo Silvija in je nato močno ljubosumna … 
Očitno je, da se je dramatik zelo potrudil, da bi prikazal kompleksnost in večplastnost Barbarine 
osebnosti – rezultat tega pa je zelo nepredvidljiv lik z močnimi občutki.  
4.3.4 Fikcija in resničnost37 
Drama se dogaja leta 1426. Dogodki, ki so središče dogajanja, so konec gradnje novega stolpa 
na Celjskem gradu in vrnitev Hermanovega prestolonaslednika Friderika v Celje, kjer naj bi mu 
sodil lastni oče. Friderikov neugodni položaj je plod njegove poroke z Veroniko in smrti 
njegove prve žene. Ob tej priložnosti se v Celje vrneta tudi Barbara in Herman mlajši. Tega 
dejstva, da naj bi se leta 1426 vrnila v Celje, Barbarina biografija ne omenja in nasprotno trdi, 
                                                          




da je po letu 1401 oz. najkasneje leta 1405 iz Celja odšla in se ni več vračala. To je zagotovo 
najočitnejši prelom med zgodovinopisjem in obravnavano dramo.  
Nadalje je problematična tudi Barbarina krivda za Veronikino smrt in razlogi zanjo – 
zgodovinski viri poudarjajo Barbarino pozitivno vlogo v celotnem sporu. Na ogrski dvor 
poročena Celjanka se je zavzela za svojega brata in njegovo prostost – ko se je Frideriku obetal 
dvoboj, je vplivala na moža, ki je spopad prepovedal, in pripomogla k Friderikovi vrnitvi v 
Celje. Leta 1424 je bil pravzaprav brat tisti, ki je obiskal sestro, in ne obratno. V drami je 
Barbarina vloga čisto drugačna, prav ona je tista, ki obišče Celje in zapečati usodo mladega 
para, saj zaradi ljubosumja naroči Veronikin umor: »Kraljica si je izprosila Veroniko za svoje 
maščevanje« (217). Na smrt z utopitvijo je Veroniko, če gre verjetni zgodovinskim virom, 
pravzaprav obsodil Herman II., ženski pa se sploh nikdar nista srečali, kaj šele govorili.  
Tudi srečanje obeh likov z Enejem Silvijem lahko označimo za fikcijsko komponento, saj je 
kasnejši papež Pij II. deloval kasneje in na habsburškem dvoru ter sicer res negativno pisal o 
Celjanih, a v njihovo mesto nikdar ni stopil. V povezavi z dogajanjem okoli omenjenega patra 
pa se nam Barbara vseeno prikaže v podobi, kot jo zgodovina potrjuje: iz zgodovinopisja je 
razvidno, da je bila Barbara dobro izobražena in da je govorila več jezikov – to je prikazano 
tudi v drami, kjer se z Enejem Silvijem pogovarja o klasični literaturi, ki jo je gotovo brala v 
latinščini ali pa vsaj v katerem drugem jeziku, saj slovenskega prevoda takrat še ni bilo38. Njena 
druga značajska lastnost, ki ji jo pripisujeta tako zgodovina kot tudi Novačanova drama, pa je 
pohotnost oz. nezvestoba možu. Zgodovinska literatura to dejstvo sicer omenja kot nepotrjeno 
(pa vendar je omenjeno vsepovsod), drama pa to Barbarino značajsko lastnost prikaže skozi 
njeno zaljubljenost oz. obsedenost z mladim patrom in nagovarjanje k morebitnemu razmerju. 
Če pogledamo z zgodovinskega vidika še na celotno dramo, neodvisno od Barbare in že 
omenjenih dejstev, lahko vidimo še naslednje: Veronika je bila pred sodiščem resnično 
oproščena in nato zaprta na Ojstrovici, ki je v drami imenovana Ojstrovec. Na resničnih dejstvih 
pa temelji tudi Celjskim ponujena bosanska krona kralja Tvrtka: »… je moj premodri kralj na 
zboru velikašev in županov sklenil, da naj po njega smrti zasijejo nad Bosno – celjske zvezde« 
(153).  
 
                                                          
38 Celotna pesnitev je bila v slovenščino prevedena leta 1964. (Dolinar 459) 
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5 ZGODOVINSKI ROMAN – Anna Wambrechtsamer: DANES GROFJE CELJSKI 
IN NIKDAR VEČ 
Anna Wambrechtsamer je roman Danes grofje Celjski in nikdar več izvirno napisala v 
nemškem jeziku, v katerem nosi naslov Heute Grafen von Cilly und nimmermehr. Prvotno je 
izšel pri graški založbi Leykam. Tako v nemščini kot tudi v slovenščini, v katero ga je leta 1940 
prevedel Niko Kuret, je doživel več ponatisov. Izdaja, ki je v pričujoči nalogi večkrat citirana, 
je izšla leta 1977 pri založbi Obzorja.  
Roman v omenjeni izdaji obsega 540 strani in je sestavljen iz 42 poglavij. Pripoved se začne s 
citatom iz Celjske kronike, ki jo je avtorica tudi uporabila kot osnovo za svoje delo. Jerlah tudi 
navaja, da je razporeditev poglavij v Celjski kroniki in obravnavanem romanu kronološko 
gledano zelo podobna. (Jerlah 33) Vsebinsko (vendar ne tudi fizično ali oblikovno) je razdeljen 
na dva dela, kar se kaže v prvi vloženi pripovedi enega pripovedovalca, ki ga nato zamenja 
pripovedovalec okvirne pripovedi in nadaljuje njegovo zgodb od mesta, kjer je prvi končal.  
5.1 Anna Wambrechtsamer  
5.1.1 O avtorici 
Anna Wambrechtsamer se je kot drugi otrok celjskih staršev rodila 4. julija 1897 na Planini pri 
Sevnici. Njen oče je bil trgovec, mati pa poštarka. Svojega edinega brata ni nikdar poznala, saj 
je umrl kmalu po rojstvu. Svoje otroštvo je Anna preživela v domačem kraju, kjer je leta 1903 
začela obiskovati osnovno šolo in prav tam razvila svojo ljubezen do literature in zgodovine. 
Šest let kasneje je svoje šolanje nadaljevala na meščanski šoli v Celju, kjer je prvič opazila 
razkol med nemško in slovensko govorečo skupnostjo. Te šole ni dolgo obiskovala, saj se je 
družina zaradi očetove delne kapi, ki mu je onemogočila nadaljnje delo v trgovini, preselila v 
Maribor. Tam je Anna končala meščansko šolo in se vpisala na učiteljišče, a izobrazbe ni 
končala, saj je zbolela za pljučnico in se nadalje izobraževala sama. Konec izobraževanja ji je 
prinesel več časa za pisanje in začela je s pisanjem dnevnika. 
Leta 1914 je umrl Annin oče in leto kasneje je mladenka pričela s poštarskim izobraževanjem 
– tako sta obe z mamo delali na pošti, vendar je Anna to delo sovražila, saj je bila mnenja, da ji 
onemogoča popolno predanost pisanju. S koncem vojne sta mati in hči izgubili delo na pošti in 
se preselili v Avstrijo. Tam je spoznala številne nove ljudi, obiskovala bližnjo samostansko 
knjižnico, prevzela vodenje pošte v kraju Frauental in bila kmalu premeščena v Gradec (Graz) 
ter se ob prostih dneh vračala v domače kraje. Ker ji je služba onemogoča pisanje, je iskala 
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nove možnosti. Tako so se ji želje uresničile, ko se je poročila s poštnim uradnikom Hansom 
Singmundtom. Vendar zakon ni trajal dolgo in par se je ločil že dve leti po poroki. Anna se je 
zaljubila še drugič. Tudi njeno razmerje s poročenim Johannom Buchenauerjem ni bilo srečno: 
zaradi njega je katoliško veroizpoved nadomestila s protestantsko, se kasneje z njim poročila in 
imela dva otroka, skupaj pa sta prevzela celo vodenje trgovine, saj od pisanja nista mogla živeti. 
Vse skupaj je Anno oddaljilo od družine, domačega ljudstva in pisanja, saj ji je delo 
onemogočalo, da bi pisala (z izjemo nočnih ur).  
Anna Wambrechtsamer, po rodu Slovenka, a po jeziku svojih tekstov nemška pisateljica, je 
umrla 4. avgusta 1933 v Gradcu zaradi srčne kapi. Na lastno željo je pokopana na Planini pri 
Sevnici. (Jazbec et al. 10–19)  
5.1.2 Delo 
Anna Wambrechtsamer je v svojih delih pisala o stvareh, ki so ji bile blizu, ki jih je poznala in 
jih imela rada. Večina vsebine njenih del torej predstavlja življenje preprostih ljudi, meščanov, 
tržanov in kmetov. Zaradi navezanosti na domače kraje, ki je razvidna tudi v njeni literaturi, 
lahko Anno imenujemo za domačijsko pisateljico in njeno pisanje za domačijsko literaturo. 
Čeprav si je želela postati slovenska pisateljica, je večina njenih del (prvotno) napisana v 
nemščini. Izjema so le dve črtici (Gospod prefekt, Gospodič Jurij), zgodovinska igra (Za staro 
pravdo) in kronika (Kronika Planinskega gradu in trga). 
Na Annino pisanje so vplivali romantična oz. neoromantična miselnost, Schopenhauerjev 
pesimizem, Wagnerjeve glasbene drame in Nietzschejev kulturni pesimizem. Stil njenega 
pisanja je ponekod arhaičen, kar je lepo vidno v tej nalogi obravnavanem romanu, kjer lahko 
govorimo o namerni stilizaciji, saj želi avtorica tudi skozi slog prikazati zgodovinski čas, o 
katerem pripoveduje roman. Kot dokaz navajam prvih nekaj vrstic prvega poglavja:  
Ker mi je tisti dan, ko so žolnirji nekdanjega celjskega poveljnika Jana Vitovca po Spodnjem 
gradu naših gospodov plenili, čemur smo se junaško po robu postavili, desno nogo odbilo, sem 
moral zapustiti veseli vojaški stan in poiskati kot za večer svojega življenja pri svojem gospodu 
bratu, le-tu postavljenem vicedomu Miklavžu Apreharju. Tako imam torej, ki za nobeno rabo 
več nisem, v trdnem zidovju grofije svojo tiho kamro, ki pred njenimi okni srebrno čista Savinja 
žubori … (7) 
Annini prvi pisateljski poskusi segajo v leto 1917, ko je objavila svojo prvo črtico v nemškem 
jeziku. Poleg črtic je napisala še številne povesti, pesmi, kronike in roman. Njeno najbolj znano 
delo je prav gotovo roman Danes grofje Celjski in nikdar več, ki je izšel le malo pred avtoričino 
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smrtjo leta 1933, tako da ni bila priča njegovemu uspehu. Z zgodovinskimi raziskavami, ki jim 
je sledil roman, se je začela ukvarjati, potem ko je napisala za Planino pri Sevnici zelo 
pomembno Kroniko Planinskega gradu in trga.  
Poleg pisanja se je Anna ukvarjala tudi s prevajanjem – med drugim je v nemščino prevedla 
tudi Župančičevo Veroniko Deseniško in Novačanovo dramo Herman Celjski. (Jazbec et al. 15–
17)  
5.2 Obnova 
Zgodbo o zadnjih rodovih Celjskih grofov nam začne pripovedovati Berthold Aprehar, ki pa 
pripoved kaj kmalu prepusti svojemu 'sodelavcu' Joštu Soteškemu. Tako prvi del pripovedi 
slišimo kot vloženo pripoved iz Joštovih ust, ki jo ta pripoveduje Apreharju, medtem ko stražita 
pred Friderikovo ječo. 
Zgodba se začne z Joštovim prihodom na grad, kjer Jošt začne svojo pot služenja grofom. 
Izvemo, da je bil sicer v Hermanovi službi, a je mnogokrat spremljal mladega Friderika, ki je 
pogosto letal s cveta na cvet, dokler še je lahko, saj mu od očeta izbrana žena ni bila po godu. 
Z grofičem je Jošt mnogokrat odjahal tudi na lov ali pa je mladi grof odšel kar sam in so ga 
potem morali iskati. Na nekem lovu se je zgodilo, da je Friderik zaspal v gozdni votlini, kjer je 
nekoč stal zakleti farovž, in v sanjah sta se mu prikazala zaklad in čudovito dekle, ki se je 
Frideriku nato prikazalo v sanjah še dvakrat. Medtem je Jošt postal ljubimec Barbare Celjske, 
a ga je kaj kmalu zavrgla in zamenjala z drugim, kar mu ni bilo všeč in se je zato zapletel v 
pretep. Ko si je opomogel od poškodb, je bil dodeljen k Frideriku in ga je spremljal v Krško na 
njegov grad, kjer se je mlademu grofu kmalu pridružila nevesta in žena. Friderik se ji je čim 
bolj izogibal, saj mu zaradi svoje hladnosti, nedostopnosti in dostojanstvenosti ni bila všeč. 
Tako je večino časa preživel na lovu, jezdil naokoli ali celo prebival na raznih pristavah in se 
tam zabaval z drugimi dekleti.  
Ob tem se tudi njegovi sestri, katere razburkano spolno življenje so ljudje glasno opravljali, ni 
godilo veliko bolje, saj se je Herman odločil, da jo poroči z mnogo starejšim Sigismundom 
Luksemburškim. Ob tej priložnosti sta si brat in sestra, ki sta pravkar pokopala svojega mlajšega 
brata Ludvika, segla v roke z obljubo, da si bosta v neželenih zakonih stala ob strani in se tako 
žrtvovala za vzpon Celjanov. Ko je Sigismund kmalu postal kralj, je bil Herman zelo blizu 
uresničitvi svojih sanj o celjski kroni. Kraljevemu paru se je rodila hči Elizabeta in tudi njo je 
dedek Herman hitro zaročil s primernim kandidatom, ki bi Celjski rodbini omogočil vzpon.  
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Tudi Friderikov zakon je obrodil sadove: Elizabeta je bila noseča, a zaradi slabega zdravja so 
se bali za njeno življenje. Friderika tudi to ni vrnilo domov k njej, pač pa ji je raje le poslal 
zdravnika in upal, da se mu rodi deček, saj bi s tem opravil dolžnost do svoje družine in ji 
zagotovil naslednika. Friderik se je domov vrnil šele ob sinovem rojstvu in pri tem upal na 
ženino smrt, ki bi ga osvobodila neželenega zakona. Ker se to ni zgodilo, je mali Urh odraščal 
brez očeta, ki je zgolj naročil, naj mu naslikajo njegovo podobo, ki jo je nato ob njeni vrnitvi v 
Celje pokazal svoji sestri, sam pa še naprej pohajkoval naokrog.  
Na enem izmed lovov je neke noči spet ugledal dekle od zakletega farovža in se odločil, da jo 
bo dobil zase.  Ko jo je torej sredi belega dne srečal na travniku, je Joštu naročil, naj z njo 
odjezdi do njenega očeta in se dogovori, da bo dekle odslej živelo na gradu v Krškem. Tako je 
Friderik začel zvezo z Veroniko z Desenic, ki sprva sploh ni vedela, da je Friderik grof. 
Ljubimkala sta vsem na očeh in pred nosom gospe Elizabete. Herman se je skušal pogovoriti s 
svojim sinom in mu celo ukazal, naj preneha s takšnim obnašanjem, Friderik pa je namesto 
poslušnosti očetu dal zgraditi nov grad, imenovan Friedrichstein, kamor sta se z Veroniko 
kmalu preselila. To je Hermana še bolj razjezilo in med številnimi obveznostmi, ki jih je imel, 
si je utrgal trenutek časa za ponovni pogovor s sinom, v katerem mu je ukazal, naj se vrne k  
Elizabeti. To je Friderik tudi storil in v noči, ki sta jo preživela v isti postelji, svojo ženo zadavil. 
Medtem ko so se Elizabeti v slovo opravljale žalne slovesnosti, se je Friderik že poročil z 
Veroniko. Umor in poroka ter sinovo obnašanje so starega grofa razkačili in obkolil je 
Friedrichstein, od koder je Friderik že pisal pismo svoji sestri, da bi se pri svojem možu zavzela 
zanj. Pismo nikdar ni prišlo do Barbare, saj so Jošta, ki je bil sel, ustavili Hermanovi možje in 
od tistega trenutka dalje je Jošt ponovno delal za grofa in ne več za njegovega sina, ki se je od 
Sigismunda, kamor se je sam odpravil iskat sestrino pomoč, na Barbarino prigovarjanje možu 
in očetu vrnil domov, da bi mu milostno sodil oče, a ga je Herman nato pahnil v ječo in se lotil 
lova na čarovnico Veroniko.  
Na tem mestu se Joštova in Apreherjeva pot ločita, saj je straže konec. Pripovedovanje 
prevzame Aprehar in pripoveduje o Friderikovi ječi in lovu na Veroniko. Ko bi jo dvakrat skoraj 
ujeli, je bil prav on tisti, ki ji je obakrat pomagal pobegniti. Veronikinim pomagačem je celo 
uspelo rešiti njenega otroka, njo pa spraviti v Friderikov stolp, kjer se je izdajala za moškega z 
namenom, da bi bila bližje svojemu možu. Ujeli so jo, ko jo je njen pomagač v zameno za 
usluge skušal posiliti. Herman jo je vrgel v ječo in zahteval sojenje. Pričati je moral tudi Jošt 
Soteški in je navajal laži. Ljudstvo je bilo na Veronikini strani in sodniki so jo oprostili, vseeno 
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pa jo je Herman zopet prijel in jo dal odpeljati v ječo na Ostrovici, kjer jo je nato Jošt utopil, 
kmalu zatem pa zaradi kačjega pika umrl tudi sam.  
Zdaj, ko je bila Veronika mrtva in je bila ena težava rešena, je zaradi izredno slabih razmer v 
ječi zbolel Friderik. Oče ga je premestil v boljšo ječo ter mu počasi pričel odpirati pot na 
svobodo. K temu je pripomogel tudi obisk kraljice Barbare, ki je očeta prosila, da bi jezdila z 
bratom, Aprehar pa ju je moral ponavadi spremljati. Tako so se spori počasi zgladili, Barbara 
se je vrnila v Pečuh (Pécs), Friderik pa se je podal na pot v Rim, da bi opravil pokoro za svoja 
dejanja. Med preostalim razvojem dogodkov izstopajo predvsem ljubezenske afere mladega 
Urha, ki se je očitno vrgel po očetu, in smrt debelega Hermana mlajšega, ki je padel s konja in 
si zlomil tilnik.  
Politično gledano so Celjski počasi napredovali, dokler se na napredovanje niso pritožili 
Habsburžani in je bil Sigismund primoran umakniti novo imenovanje Celjskih. Herman se je 
počasi staral, a njegove ambicije kljub nekaj neuspehom niso usahnile. Ko je začutil, da počasi 
prihaja čas, da se loči od tega sveta, je imel dolge pogovore s svojim vnukom in mu razlagal o 
velikih načrtih za vzpon Celjskih. Ko je umrl, so ga pokopali z vsemi častmi, njegovo mesto pa 
je prevzel Friderik. Barbara se pogreba ni udeležila.  
Zdaj, ko očetovo neodobravanje ni več viselo nad njim, se je Friderik odločil, da bo prekopal 
grob svoje drage žene in jo še sam, zadnjikrat, spremil k počitku. Bil je odločen, da se ne bo 
več poročil, razen če bi našel takšno ljubezen, kot sta jo imela z Veroniko. Namesto zakona se 
je predajal strastem in užitkom ter v njih iskal spomin na svojo ljubo. Po drugi strani pa je 
obilno daroval cerkvi in duhovščini, ki se ji je pridružil tudi Friderikov in Veronikin sin Anzek. 
Z nekaj izjemami je bilo grofovo življenje in delo zdaj povezano zgolj z dobrobitjo Celja, 
drugačno pot pa je ubral Friderikov sin Urh. V zakonu z ženo Katarino, ki se je začel zelo 
obetavno, a zaradi Urhovih visokih ambicij kmalu končal precej klavrno, so se mu rodili trije 
otroci: sinova Herman in Jurij ter hči Elizabeta, a so že v mladih letih vsi umrli – Urha pa to ni 
ganilo, kajti imel je preveč dela na cesarskem dvoru. Cesar Sigismund, ki je grofe Celjske 
poknežil, ob tem dogodku pa je Friderik tržanom podelil mestne pravice in pravico do obzidja, 
je namreč umrl in nasledil ga je zet Albreht. Barbari to ni bilo všeč, saj je krono želela ohraniti 
zase – na koncu je pristala v Albrehtovem ujetništvu in bila odpeljana na svojo vdovsko posest 
v Melnik. Urh pa se je trudil, da bi Celjanom pridobil krono, in je s cesarjem vzdrževal pozitiven 
odnos. Po Albrehtovi smrti je bilo treba najti naslednika in Urh se je močno postavil na stran 
cesarjevega, ob očetovi smrti še nerojenega sina, ki so ga kasneje imenovali Ladislav Posmrtni. 
Boji med Urhom, Friderikom Habsburškim, Ogri in Pehami za ogrsko krono so se nadaljevali, 
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prav tako so se pričeli ponovni spori z muslimani (Turki). Kljub dejstvu, da nad njim ni imel 
skrbništva, je Urhu uspelo, da je bil on tisti, ki je vzgajal Ladislava. Še mladoletnega ga je vabil 
na gostije in mu ponujal alkohol ter razvrat.  
Medtem ko se je Urh boril za Ladislavovo krono, so v Celju drug za drugim umrli njegovi otroci 
ter tudi njegov oče, žena Katarina pa ga je kljub njegovi nezvestobi vdano čakala doma. 
Ladislav je dobil krono, a Urh je bil pregnan nazaj v Celje, od koder pa se je kmalu ponosno 
vrnil k svojemu nečaku, ki ga je poklical k sebi in mu podelil visoke funkcije. Sreča pa 
izumirajoči Celjski rodbini ni bila naklonjena: Ladislav je umrl in Urh se je vrnil v Celje, od 
koder pa je še naprej koval razne načrte. Tako je sam stopil v past, ko je obiskal mladega 
Hunyadija, ki mu je bila za ženo nekoč obljubljena Urhova hči Elizabeta. Tam so ga spretno 
zvabili na dvor, kjer so mu v spopadu nato odsekali glavo.  
Prav pripovedovalec Aprehar je bil tisti, ki je novico o Urhovi smrti sporočil njegovi ženi 
Katarini. Pripravili so mu lepo zadnjo pot, a je obred prekinil cesarski sel, ki je prišel uničit 
celjski grb, ob tem pa izrekel naslovne besede: »Danes grofje Celjski in nikdar več!« (517). Z 
Urhovo smrtjo in njegovim pogrebom se je končala vladavina Celjskih grofov. Gospa Katarina 
je bila poslana na svojo vdovsko posest v Krško, za oblast nad Celjem pa so se borili razni 
žlahtniki, med drugim tudi Friderik Habsburški, ki mu je Celje pripadalo po dedni pogodbi. 
Aprehar je v enem od spopadov izgubil nogo in se je moral naučiti živeti z lesenim 
nadomestkom, kmalu pa je tudi dobil službo na Krškem, kjer se je z njemu ljubo Katarino zelo 
dobro razumel. A njegova blaženost ni trajala dolgo, saj se je gospa Katarina odločila vrniti se 
v svoje rodne kraje. Sam je na Krškem ostal še nekaj časa, nato pa se vrnil v Celje, kjer je v 
starosti zdaj tudi napisal to knjigo.  
5.3 Barbara Celjska 
5.3.1 Mesta, kjer se pojavi 
Zgodba se na začetku vrti predvsem okoli Hermana in Friderika ter seveda Veronike. Ludvik 
in Herman mlajši sta nekajkrat zgolj omenjena in v dogajanje vstopita predvsem s svojima 
smrtma, Barbara pa je nekje vmes med obema skrajnostma: omenjena je večkrat, tudi njena 
dejanja imajo precejšen vpliv, vseeno pa zgodba ni osrediščena nanjo, pač pa se njena dejanja 
prilagajajo toku zgodbe. V delih, kjer ni pomembna, iz pripovedi skorajda popolnoma izgine. 
V drugem delu romana pa se pripoved osredotoči na Friderika in predvsem Ulrika (Urha) 
Celjskega ter nekaj oseb, ki so povezane z njunimi dejanji. Barbara iz pripovedi ponovno skoraj 
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v celoti izgine z izjemo par omemb, najprej ob moževi smrti in pogrebu ter nato ob lastni smrti. 
Novica o slednji je skorajda naključno vržena v pogovor: »Tam v Melniku je kuga izbruhnila, 
nekaj kuhinjskih dekel in staro cesarico Barbaro, ki so jo imeli dolgo tam zaprto, je že pobrala« 
(480). Na zadnjih 60 straneh romana Barbara ni več omenjena.  
Barbarino pričujočnost in vlogo v romanu lahko razdelimo na pojavitve in omembe:  
Barbara se v romanu pojavlja le tedaj, kadar se nahaja v Celju oz. na območju, kjer se dogajanje 
odvija, npr.: na začetku romana, ko še živi v Celju in ljubimka z raznimi mladeniči; ko jo 
Sigismund zaprosi za roko oz. to namesto njega storijo drugi in »je Barbara snubitev sprejela« 
(Wambrechtsamer 111); ob poroki s Sigismundom; ob smrti brata Ludvika, ko s Friderikom 
stojita ob strani umirajočemu mladeniču; ko obišče Celje, kamor prideta s Sigismundom, »da 
bi praznovala božič na tastovem dvoru« (119) in kamor pripelje mladega Urha ob Friderikovi 
prikriti pomilostitvi; ko skupaj z bratom jahata; ko rodni kraj spet zapušča. Ti dogodki so 
postavljeni v Celje, ob moževi smrti pa se Barbara kot aktivna sonosilka dogajanja pojavi tudi 
izven svojega rodnega kraja: takrat jo sreča Urh, ki se udeleži stričevega pogreba in nalašč 
prezre njen klic na pomoč: »'Urh, Urh, ujeta sem! Pomagaj cesarici!' je zaklicala. […] Naš 
gospod, njen ljubljenec, ki ga je imela od mladih nog najrajši, se ni ganil in je gledal naravnost 
predse« (358). V navedenih primerih gre za neposredne pojavitve – Barbara stoji pred bralcem 
kot akter v dogajanju, je delujoča oseba in občasno celo govorka. 
Barbara je omenjena, kadar se je dogajanje tiče do te mere, da se vanj vključi ter posreduje, to 
so npr. situacije, kot je sojenje bratu Frideriku, ko se trudi vplivati na moža in očeta, da bi 
oprostila Friderika in dala možnost njegovi ljubezni z Veroniko ter »da bi obema iz zidov in 
verig pomagala« (229), ali ob očetovi smrti, ko pošlje odposlanstvo »umrlemu očetu v dostojno 
spremstvo« (274), ali kadar so dogodki iz njenega življenja pomembni za razvoj zgodbe, kot je 
npr. Barbarina smrt: »V Melniku leži cesarica mrtva in sama …« (481). V takih primerih se 
omenjajo njena dejanja in nanjo vezani dogodki, ni pa neposredno navzoča v dogajalni situaciji.  
Nekajkrat naletimo tudi na situacije, v katerih aktivne osebe ali njihova okolica o Barbari 
razmišljajo ali se je spominjajo – iz takih pasaž pa izvemo, kakšno je mnenje drugih o Barbari 
in njenih dejanjih.  
5.3.2 Nazivi in opisi 
Ker roman obsega daljše časovno obdobje, se osebe skozi čas spreminjajo, odraščajo, se 
poročajo, spreminjajo se jim nazivi. Nič drugače ni z Barbaro Celjsko, ki se v romanu od 
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položaja knezove hčere povzpne do treh kron in kraljevskega ter cesarskega naziva. V povezavi 
z njenim položajem in svojim odnosom do nje jo osebe različno nazivajo. Barbara je pogosto 
naslovljena s svojim lastnim imenom in temu pridanimi samostalniki in pridevniki, drug način 
omenjanja obravnavane osebe pa je zgolj z njenim (trenutnim vladarskim) nazivom. Nekajkrat 
so zanjo uporabljene tudi druge, medčloveška razmerja pojasnjujoče besede: sestra, hči, teta 
Mica. Ob prebiranju romana posebne doslednosti glede izbire, kako bo Barbara v posameznih 
vrsticah imenovana, ni opaziti, lahko pa na nekaj določenih mestih sklepamo o razlogih za 
poimenovanja, ki so povezani s čustvenimi odnosi oseb do nje ali s posebnimi okoliščinami, v 
katerih je njeno ime izrečeno.  
Najbolj neosebne so omembe 'cesarice', še posebej na mestih, kjer je tej besedi pridružena 
beseda 'cesar'. Na takih mestih pripovedovalec ne govori specifično o Barbari, pač pa zgolj 
omenja njeno vlogo, ki jo v državi zavzema. To se dogaja v politično obarvanih situacijah. Za 
te pasaže bi lahko trdili, da Barbara v njih ni pomembna sama na sebi, pač pa je zgolj pripisana 
ob nazivu svojega moža – morda celo samo kot opomin na povezavo med celjskim in ogrskim 
dvorom. Navajam nekaj primerov: »Moj gospod in cesar ti pošilja sorodniški pozdrav in ti po 
moji roki pismo izroča, katero je v starem mestu v Pragi pred cesarjem in cesarico in vsemi 
žlahtniki, ki so bili pri kronanju navzoči, kancler prebral« (313). Ali: »Nato da je Urh 
dostojanstveno in ponosno cesarju in cesarici v imenu svojega očeta in svoje Celjske hiše 
zahvalo izrekel …« (316). 
Večkrat pa je Barbara imenovana s svojim nazivom tudi tedaj, kadar situacija ni popolnoma 
politično obarvana, ampak gre izrecno zanjo kot osebo. V teh primerih dobi bralec občutek, kot 
da se 'Celje' in njena družina malce bahajo z nazivom svoje knežne hčere: »Žlahtniki iz Teharij 
so čakali s plamenicami na krepkih konjih na levi in desni in so z glasnimi vzkliki pozdravljali 
kralja in kraljico« (121). Ali: »Mogočna kraljica iz naše cvetoče dežele, polne gozdov in goric, 
svetlega sonca in temnosinjega neba, ni srečna žena ob tem šibkem kralju« (189). Celo sama 
zase uporabi naziv 'cesarica' – to se zgodi v situaciji, ko želi s svojim položajem vplivati na 
dogajanje: »'Urh, Urh, ujeta sem! Pomagaj cesarici!' je zaklicala« (358). 
Ponosu navkljub imajo celjski tržani o mladenki in nato ženski deljena mnenja; hkrati jo imajo 
zelo radi in jim je v velik ponos, predvsem zaradi svojega položaja in bistre narave: »Krono 
nosi Sigismund, žezlo in jabolko pa drži grof celjski. Njegova roka vlada te številne dežele po 
pameti in s skrivno umetelnostjo lepe kraljice« (113). Po drugi strani pa njenega pohotnega 
obnašanja ne odobravajo in se ga celo sramujejo: »Lepa Barbara pa ni bila zrcalo zakonske 
kreposti. Tako je na tihem že marsikdo prerokoval. Njeni vroči krvi ni zadoščal ohlapni 
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Sigismund. Tudi se ni trudila, da bi svoje početje prikrivala« (113). Glede ene stvari pa so si 
vsi edini, in sicer glede njene lepote, ki ji ne more oporekati nihče in ki je v romanu popisana 
na več mestih, večinoma skozi oči njenega nekdanjega ljubimca Jošta Soteškega: »Barbara je 
stala pred menoj v polni ženski lepoti kakor kipeča vrtnica« (188).  
Njeni družinski člani jo nazivajo, kakor nanese – oče jo včasih imenuje za kraljico, prav tako 
brat. Tako je imenovana tudi predvsem v dialogih s služabniki (ampak ne vedno), vendar pa 
nekajkrat tudi v odnosih bolj osebne narave: »Kraljica biva pri meni in Urh, tvoj sin« (243). 
Ali: »ampak kraljica je hotela s teboj jezditi na sprehod« (243). Njenega naziva se najpogosteje 
poslužuje oče Herman, čigar največje sanje so bile posaditi krono na Celjsko glavo. Vseeno pa 
se večkrat pojavljajo tudi imenovanja na podlagi družinskih vezi: »'Aprehar, ali si videl 
kraljevega zajetnega kanclerja, ki je bil med odposlanstvom moje sestre in gospoda 
Sigismunda?' me je vprašal Friderik« (276) ali »'Da, sestra,' je rekel Friderik toplo« (107). Ali: 
»'Poglej, sestra, kako te sprejemajo,' je rekel tako naglas, da so ga vsi slišali« (122).  
Bolj zanimivo je, kako jo imenujejo osebe, ki so po položaju nižje. Jošt Soteški, ki je zaposlen 
pri njenem očetu in je v nekem obdobju njen ljubimec, o njej govori kar z njenim osebnim 
imenom: »V rdečem siju se mi je nasmejala naproti Barbara« (35). Ali: »Moje oči so iskale 
Barbaro in niso mogle od nje« (37), vendar lahko enako zapišemo tudi za Joštove omembe 
ostalih oseb, zato to s tega vidika ni nič posebnega, razen da ima Jošt zaradi svojih neposrednih 
službenih bližnjih stikov s tistimi, ki so mu po stanu nadrejeni, očitno osebnejši odnos. Jošt jo 
imenuje tudi kot »pozreta [t.j. mladega dekleta]« (35), »lepe grofovske hčere« (35), »mlada 
Barbara« (36), »vročekrvna Barbara« (50), »lepa Barbara« (113), »našo lepo Barbaro« (151) 
… Način govorjenja o Barbari se spremeni z zamenjavo pripovedovalca – ko pripoved 
prevzame Aprehar, Barbara ni več 'domače' imenovana z osebnim imenom, pač pa jo novi 
pripovedovalec vedno počasti z nazivom: »Vsak dan je jahal s kraljico z grajskega hriba v 
dolino« (245). Ali: »Spregovorila je kraljica in prenekatero moško srce je drhtelo v mogočnosti 
njenega pogleda« (248). Če na omembe mlade Celjanke v besedah pripovedovalcev pogledamo 
s tega vidika, vidimo, da je bil Jošt v odnosu do nje precej bolj domač kot Aprehar. Razloga sta 
dva: Jošt je imel z njo intimno razmerje in jo je poznal že, ko še ni nosila krone, medtem ko jo 
Aprehar pozna zgolj kot kronano glavo in z njo nikdar ni imel osebnega stika, kaj šele odnosa. 
Aprehar Barbaro z njenim imenom imenuje le, kadar se spominja Joštove pripovedi: »Saj se je 
tudi njegovo življenje strlo zato, ker je lepi Barbari verjel …« (292). Ali: »kar mi je pravil vitez 
Jošt o Barbari« (210).  
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Najbolj zanimivo pa je gotovo ljudsko poimenovanje grofove hčere: »Je imela že prevročo kri, 
teta Mica pa je od zlomka stroga« (18). Za teto Mico Barbaro imenujejo v okoliščinah, ko se 
do mladeničev obnaša posesivno in ljubosumno ter je drugim dekletom nevoščljiva moške 
pozornosti in jo hoče le zase, to pa nas že pripelje do Barbarine individualne psihološke 
karakterizacije. 
5.3.3 Karakterizacijske oznake in odnosi z osebami 
Prva lastnost, ki jo o Barbari lahko zapišemo po branju romana Anne Wambrechtsamer, je, da 
je bila lepa: »Pri tem so ji zavihrali ko oglje črni kodri okoli rdečih lic. Temne oči so se ji 
gospodovalno bliskale, bile so polne življenjskega ognja. Vabljive vlažne ustnice je imela 
napete in na pol odprte« (32). Tako po vrnitvi z ježe njen obraz opiše Jošt in njeno lepoto 
poudari še na več drugih mestih: »Vitka postava s črnimi kodri, polna mladosti in lepote« (16),  
»… Barbara s svetlim glasom in črni kodri so ji frfotali ob rožnatem licu« (45). Če bi se nam 
Jošt zaradi svojega razmerja z Barbaro zdel preveč subjektivna priča, Barbarino lepoto potrdi 
tudi Aprehar: »Med njimi je bila kraljica v najvišjem ženskem razcvetu, v premogočni, 
neukročeni življenjski sili svojcem enaka« (247).  
Barbara je zaradi svojega položaja in lepote ljubljenka svojega domačega ljudstva, čeprav nanjo 
vsi ne gledajo le pozitivno – nekateri jo imajo za pohotno lovačo in se je celo sramujejo: 
»Barbara je sramota za naš dvor in za vse knežje dvore krščanskega sveta« (48). Ali: »… sledi 
kraljica rajši pohotnosti vrabcev, namesto, da bi si vzela sramežljivost grlic za zgled« (114). 
Jerlah to mladostno obdobje Barbarinega življenja imenuje kot 'divja leta'39. (33) 
Metala se je za moškimi in ni skrivala svoje sle celo tedaj, ko je že bila poročena, kar so vedeli 
prav vsi: o »… lahkoživosti kraljice, o katere pohujšljivem življenju je že zdavnaj šel glas po 
vseh deželah« (197). Ni težko verjeti romaneskni pripovedi, v kateri nam jo roman že v svojih 
prvih poglavjih predstavi kot zelo spolno aktivno, da je varala tudi moža: »Kakor poprej 
očetove oprode, tako je lovila sedaj moževe paladine« (114). Ta psihološka karakterizacija 
Barbare v romanu Wambrechtsamer se ujema z oznako Mesalina, ki je v tradiciji obveljala za 
simbol razuzdane vladarice in ki jo Barbari s to referenco na rimsko antiko pripiše Novačanova 
drama. Barbarino razuzdanost v obnovi dela izpostavi tudi Jerlah, ki zapiše, da je pohotnost od 
nje prevzel celo mladi Urh, ki je nekaj časa živel pri njej40. (44)  
                                                          
39 »Tochter Barbara ihre 'wilder Jahre' durchlebt« (Jerlah 33) 
40 »… er wurde schon in seiner frühe Jugend an die Burg Ofen von seiner liebeslustigen Tante Barbara von Cilli 
hingebracht« (Jerlah 44). 
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Očitno je, da se zaveda svoje lepote in položaja ter to izkorišča – to se pokaže, ko spravi Agato, 
ki jo je Jošt osvajal, pred sramotilni steber, njega pa si privošči sama ter ga izkorišča, dokler ji 
ne postane nezanimiv oz. dokler se ne pojavi kdo drug, nov in boljši, kar zazna Jošt: »Priklonil 
se je oknu, ki je skozenj gledala Barbara. Vrgla mu je poljub. Pogrelo me je, da mi je pamet 
zastala, posebno še, ker me moja skrivna ljuba niti pogledala ni in se je delala, da me ne vidi« 
(44). Ko najde novo 'žrtev' ga brž zavrže brez pojasnila ali česarkoli: »Zakaj Barbara se že 
precej časa ni več brigala zame in se tudi to jutro zame ni zmenila« (44). In enako ravna Barbara 
z vsemi svojimi ljubimci – v primeru, da njeni nesramni odločitvi kateri izmed 'bivših' oporeka, 
pa jo to strašno razjezi: »Barbara je divjala in norela in očeta prosila, naj Jošta prav pošteno 
kaznuje« (49). Pripovedovalec Jošt jo zaradi takih odzivov označi za 'vročekrvno' in 'divjo' ter 
pove še nasvet za zaljubljenega nesrečneža: »Zdaj ji ne sme priti pred oči, dokler ne bo kateri 
drug na njegovem mestu« (50), da bi se »obvaroval hudega maščevanja Barbarinega« (56). 
Svoje lepote pa Barbara ne izkorišča le pri sebi podložnim, pač pa tudi pri svojem možu: »Pri 
vsem tem je gledal Sigismund vedno globlje v obetajoče oči mlade Barbare« (101). 
Pripovedovalec reče, da si svoj položaj pri možu Barbara še dodatno utrdi z rojstvom hčere: 
»Sigismund je bil od nekdaj slabič in Barbara je dobila še večji vpliv nanj, ko mu je komaj leto 
dni po poroki rodila hčerkico Elizabeto« (113). Očitno ga je omrežila s svojo lepoto, in ker ni 
imel trdnega karakterja, ga je z lahkoto ovijala okoli prsta. Sama pa nanj ni bila pretirano 
navezana, kar se pokaže takoj po Sigismundovi smrti, ko je njena prva skrb, kako si pridobiti 
krono zase, in je zato »v zadnjih dneh na smrt bolnega cesarja za njegovim hrbtom poklicala k 
sebi pehamske žlahtnike in se z njimi posvetovala. Svojemu zetu Albrehtu namreč ni privoščila 
krone« (354).  Svoji starosti navkljub se je bila za položaj celo pripravljena znova poročiti. 
Kljub svoji nadvse grdi razvadi brezsramnega ljubimkanja, ljubosumne jeze, hotenja po oblasti 
in oportunizma je Barbara dobra oseba in ima rada svojo družino: »Visoka kraljica […] je v 
mrkih časih našo hišo s svojo navzočnostjo počastila in kot zvesta hči in sestra svoje dolžnosti 
ni pozabila« (247). Za svojo družino in njene člane se je pripravljena žrtvovati in boriti. To se 
lepo vidi v besedah, ki jih izreče, ko izve, da se bo morala poročiti z vdovcem Sigismundom: 
»Pojdem s kraljem, če mi je tudi njegova natura zoprna in ga dosti spoštovati ne morem. Sijaju 
in dvigu naše hiše morava žrtvovati srečo in ljubezen, zato, brat, drživa trdno skupaj« (106). Še 
lepši primer njene naklonjenosti svojim družinskim članom pa se pokaže ob smrti brata 
Ludvika: »Mali Ludvik je postal tako droban in tenak, da mu je beli venček, ki mu ga je spletla 
Barbara, ko je ležal v krsti, skoraj obrazek zakril« (106), ali ko v težave zaradi svoje 
prepovedane ljubezni zaide Friderik: »To je vedela tudi zvita Barbara in ni odnehala, ko je 
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pripravljala rešitev za svojega brata« (187). Bori se zanj in za Veroniko, ki je sploh ne pozna: 
»privošči mu tiho ljubezensko srečo. Malo jih je med nami, ki so je deležni« (206). Zanju 
posreduje ne le pri svojem očetu: »Kraljica Barbara je kot zvesta hči v vsakem pismu 
opominjala, naj stari grof Frideriku odpusti in mu spet svobodo in posestva podari« (206), pač 
pa tudi pri svojem možu: »Barbara je imela rada svojega brata in je pri slabotnem kralju 
vsekakor zastavila zanj svojo besedo« (185). Na tem mestu njeno spletkarjenje in iznajdljivost 
Friderik in pripovedovalec odobravata, po drugi strani pa ima opis njenih spletk, kako bi 
obdržala ogrsko in nemško krono, negativen prizvok, kar je razvidno že iz opisa cesarice: 
»Gospoda Friderika ponosna in vladohlepna sestra, ki je bila vseh spletk dobro vešča …« (354). 
Iz tega citata lahko razberemo tudi, da njena želja po moči ni bila zgolj pozitivno psihološko 
ovrednotena, kakor se kaže na začetku, ko se je pripravljena žrtvovati za vzpon svoje družine.  
Čeprav je po položaju višje kot njena družina in ji tako brat kot nečak ter celo oče izkažejo 
dolžno čast s pokloni, npr: »Bilo je lepo videti, kako se je Friderik s svojimi rjavimi kodri 
globoko poklonil Barbari kot nemški kraljici …« (120) ali: »Gospod Friderik in mladi Urh sta 
poslavljaje se upognila koleno pred njo« (248), pa je tudi sama do njih precej ponižna in takega 
obnašanja od njih ne zahteva: »Barbara je vzdignila svojega očeta, ki je upognil koleno …« 
(120), in se celo sama pokloni očetu: »Gospoda Hermana tilnik je objela z obema rokama in je 
ponižno sprejela očetov poljub na čelo. Zdaj ni bila kraljica. Hči se je v otroškem spoštovanju 
poklonila pred roditeljem« (248–249). Nad očetom svojega položajnega vpliva nikdar ne 
izkoristi ali pokaže, pač pa se do njega vedno obnaša kot hči in njegovo voljo upošteva, čeprav 
bi zaradi svojega položaja verjetno lahko zahtevala, da izpolni njene prošnje, kakršnekoli že: 
»Kraljici, ki je hotela brata obiskati, pa je branil Herman« (241).  
Barbarina mogočna figura se pred bralcem sprevrže v pomilovanja vredno, ko njene spletke za 
povrnitev krone propadejo in pristane v ujetništvu: »Tako so spravili ponosno Barbaro, ko je 
cesar umrl, v neki trdni grad pri Znojmu« (355). Pa vendar Barbara tudi v svoji 'nesreči' ostaja 
pokončna in ponosna ter se ne preda zlahka, temveč »z visoko vzravnano glavo […] tudi zdaj 
ni verjela, da je njen čas minil. Še zdaj je skrivne zanke pletla…« (360). V svoji pokončni 
odločenosti in vztrajnosti je podobna svojemu očetu.  
Oba, Barbara in Herman, sta zelo častihlepna in jima je veliko do vzpona Celjske rodbine – 
tako kot on je tudi Barbara »zmeraj mislila, kako bi ustregli častihlepju njenega očeta in kako 
bi njeni hiši pripadla krona, ki jo je sama nosila« (264). V tem se karakterizacija Barbare ujema 
z Novačanovo dramo, v kateri jo je oče Herman psihološko in z vidika sposobnosti za 
nasledstvo Celjskih opredelil kot svojega »edinega sina«, za razliko od drugih dveh otrok, ki 
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sta dejansko njegova sinova. Podobnost med očetom, sinom in hčerko pa opazi tudi 
pripovedovalec: »Zakaj Barbara je bila pred vsemi drugimi po volji, sili in pogumu hčerka 
svojega očeta, kakor mu je bila po obrazu in kretnjah dosti bolj podobna kakor celo njen brat 
Friderik« (114). Friderik in Barbara sta si sicer podobna tudi fizično: »In sta se oba gosposka 
otroka tako ponosno in veselo in prešerno smejala, kakor so se znali smejati samo ti vročekrvni 
Hermanovi potomci, ki je življenje presilno plalo v njih« (32). 
A tudi v Celjskih je življenje postopoma ugašalo. Za Barbaro izvemo, da je umrla v svojem 
ujetništvu na Melniku, in v tem trenutku se ponosna kraljica bralcu v svoji poslednji 
osamljenosti kar zasmili. 
5.3.4 Fikcija in zgodovinska resničnost41 
Roman se začne še pred Friderikovo poroko z Elizabeto Frankopansko, ki jo viri uvrščajo v leto 
1405 (Grofje in knezi Celjski 83), zato bi lahko začetek časovno umestili v prva leta 15. stoletja. 
Zgodovinski dogodki, ki jih roman obravnava, so: porušenje in izgradnja novega stolpa, 
Friderikova (z njegove strani) neželena poroka s Frankopanko ter Barbarina s Sigismundom, 
rojstvo Ulrika II., Elizabetina smrt, Friderikova afera in zakon z Veroniko Deseniško, 
Hermanovi posegi v ogrsko politiko in denarna pomoč Sigismundu,  Hermanova smrt in 
Friderikova oblast, Ulrikovi posegi v cesarsko nasledstvo, Barbarino izgnanstvo na Melniku, 
Ulrikova smrt in boji za prevzem celjske oblasti. Roman se zaključi mnogo let po Ulrikovi 
smrti, natančneje leta 1471, ko pripovedovalec Aprehar dokonča svojo pripoved. 
Barbarina življenjska zgodba v romanu se začne hkrati s pripovedovalčevo: mladenka se nahaja 
v Celju, kjer odrašča in se razvija. Kot že zapisano, iz tega obdobja Barbarinega življenja 
nimamo veliko podatkov – lahko, da je mladost preživljala na gradu v Celju, kot to prikazuje 
roman, možno pa je tudi, da se je izobraževala v samostanu. Razen dejstva, da nekateri 
zgodovinopisci občasno omenjajo Barbarino razuzdano življenje (pa še to bolj v povezavi z 
njenim kasnejšim, bolj odraslim življenjem), trdnega dokaza, da je izkoriščala mladeniče in jih 
menjavala kot po tekočem traku (kot v romanu), nimamo. Je pa z zgodovinskimi dokazi 
potrjena njena druga lastnost – bila je namreč zelo dobra jahalka: »Vzravnana je sedela v sedlu, 
od nje je vel čar ognjevite ženske mladosti. Bila je kakor kraljica na konju« (Wambrechtsamer 
37), jahala je ob različnih priložnostih: »Prihajala sta Friderik in Barbara. Oba sta imela vsak 
                                                          




svojega najljubšega sokola na roki. Prihajala sta na mokrih konjih na dvorišče« (32) ter: »… 
videl sem kraljico, ko je ravno jahala mimo v dolgem, valujočem žalnem oblačilu« (359). 
Vemo, da se je zaročna pogodba med Sigismundom in Barbaro sklenila na podlagi 
Hermanovega posredovanja v bitki pri Nikopolju in drugih uslug, ki jih je bil storil ogrskemu 
kralju – tudi v romanu je Sigismundu ta zaroka v materialno in politično korist, ki jo ima od 
povezave s Hermanom II. Celjskim, slednji pa si od bodočega zeta obeta povišanje družbenega 
položaja. V skladu z zgodovinopisjem so podani nazivi kraljevsko-cesarskega para, prav tako 
njuna (oz. predvsem Sigismundova) gibanja po Evropi po vladarskih opravkih. Barbara npr. 
spremlja svojega moža na koncil v Konstanco, kar je omenjeno tudi v romanu, ko Barbara reče: 
»ko odhajamo v Kostnico« (123). V skladu z zgodovinopisjem so tudi predstavljeni 
zgodovinski dogodki – v večji meri tista dejanja, ki so kakorkoli vplivala na Celjane, npr.: 
pokneženje in sodelovanja v raznih vojnih pohodih.  
Kraljevemu paru se tako v zgodovinski resničnosti kot tudi v romanu rodi le en potomec: hči 
Elizabeta. Obe področji, zgodovinopisno in literarno-fikcijsko, se razlikujeta le v dataciji tega 
dogodka. Medtem ko zgodovina pravi, da se otrok zaradi Barbarine mladosti ni rodil kmalu po 
poroki, roman trdi, da je Barbara »komaj leto dni po poroki rodila hčerkico Elizabeto« (113). 
Glede tega nepravilnega datiranja do romana ne smemo biti preostri, saj tudi zgodovinska stroka 
ni stoodstotno prepričana o pravilnosti postavljene kronologije Barbarinega življenja. 
Pripovedovalec v romanu Elizabetino rojstvo izkoristi za zapis komentarja, da ima Barbara 
zaradi svoje lepote (in zdaj še rojstva potomke) močan vpliv na svojega moža. To dobro 
izkoristi za načrtovanje bratove rešitve, ki jo je po zgodovinskih podatkih skušala zagotoviti s 
pomočjo Nikolaja Garaia. V romanu ta mož ni omenjen, pač pa je omenjen zgolj Barbarin trud: 
»zvita Barbara ni in ni odnehala, ko je pripravljala rešitev za svojega brata« (187). 
Oddaljitev romana od zgodovinskih dejstev se zgodi tudi, ko pripoveduje o Barbarini vrnitvi v 
Celje za božič in ob Friderikovem izpustu iz ječe, saj nam zgodovina jasno pove, da se po 
poroki Barbara ni več vrnila v Celje, pač pa so jo poti vodile po drugih deželah (Ogrska, Poljska, 
Nemčija …). Vseeno potek zgodbe vsaj delno upošteva to dejstvo, saj se Barbara ne udeleži 
očetovega pogreba. Drugačna je zgodba s Sigismundovim pogrebom. Zgodovinski viri trdijo, 
da se pogreba svojega moža Barbara ni smela udeležiti, v romanu pa jo Urh sreča v sprevodu: 
»Za njim je spet prišel voz, ki sta ga vlekla samo dva konja. V njem je v preprosti žalni obleki 
sedela gospa Barbara Celjska, cesarica nemškega cesarstva in kraljica ogrska in pehamska. Na 
obeh straneh so jahali njeni močno oboroženi stražarji« (357). In čeprav se v tej točki zgodovina 
in leposlovje razlikujeta, sta si soglasna v dejstvu, da je bila Barbara v času smrti svojega moža 
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in tudi kasneje ujetnica ter da je svoje življenje sklenila z vdovstvom na Melniku: »Vojvoda 
Albreht je bil namenil cesarici Barbari posestvo in gospostvo Melnik« (359). »'V Melniku leži 
cesarica mrtva in sama …'« (481).   
Resničen je tudi podatek, ki omenja Barbarino spletkarjenje glede Sigismundovega nasledstva. 
Kot že rečeno, je »zvita« kraljica ob moževem ugašanju razmišljala o ponovni poroki, da bi 
lahko zase obdržala naziv, krono in oblast, saj je nasprotovala nasledstvu svojega zeta. Da 
Barbara razmišlja o svoji vladavini, je v romanu razvidno iz pogovora med Urhom in 
Friderikom, ko izvesta, da kralj Sigismund boleha.  
Zanimiv je izpust drugih dveh Hermanovih hčera Elizabete in Ane, ki v romanu ne nastopata – 
to poudari tudi Jerlah. (41) Namesto tega Jošt že na prvih straneh romana pove, da je Barbara 
Hermanova edina hči: »Bila je Barbara, edina hčerka našega gospoda« (16). To pa zgodovinsko 
gledano ni pravilno. Nadalje se Jerlah, ki je prav gotovo izjema glede ukvarjanja z Barbaro, saj 
izpostavi pomembnost njene vloge, ustavi pri njenem položaju, ki ga kot ženska zavzema v 
poznosrednjeveški družbi na prehodu v renesanso. Njen položaj v 'svetu moških' je drugačen 
od položaja, ki ga zavzemata njeni sodobnici, bratova prva žena Elizabeta in nečakova žena 
Katarina. (Jerlah 49) To je razvidno tako iz zgodovinskih virov kot tudi iz romana.  
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6 PRIMERJAVA LIKA BARBARE CELJSKE V OBRAVNAVANIH DELIH 
Že iz prejšnjih točk so razlike in podobnosti med obravnavanima literarnima deloma precej 
očitne. Takoj lahko zapišem, da je prva razlika med deloma forma, tematsko pa sta si precej 
podobni, saj obe obravnavata rodbino grofov Celjskih. Pa vendar tudi pri vsebini pride do 
razhajanj: drama zaradi svoje kratkosti obravnava veliko krajše časovno obdobje – pravzaprav 
le en dogodek (vse se vrti okoli sojenja Frideriku in Veroniki) in traja manj kot eno leto, medtem 
ko nam roman predstavi dogajanje iz življenj kar treh zadnjih generacij Celjske rodbine, ki traja 
več desetletij.  
6.1 Vsebinska primerjava 
Širina Barbarine zgodbe je, pričakovano, omejena s kronološkim okvirjem posameznega dela. 
V romanu Barbara kot stranska oseba odrašča: spremljamo njeno pot od mladosti preko poroke, 
rojstva hčere in potovanj do vdovstva, izgnanstva in smrti. V drami je Barbarina zgodba prav 
tako podrejena toku dogodkov na Celjskem gradu, saj jo srečamo le med pogajanji za bratov 
izpust, praznovanju ob izgradnji novega stolpa in pogovorih z drugimi osebami, ki pa so vsi 
neposredno povezani z aktualnim dogajanjem. Kljub dejstvu, da je Barbara v drami stranska 
oseba, pa s svojim naročilom Veronikine utopitve močno poseže v razvoj dogodkov. Nasprotno 
vpliva na razplet dogodkov romaneskna Barbara nima, vseeno pa nekajkrat poseže v dogajanje. 
Na točki Barbarinega posredovanja, ko skuša rešiti zaprtega Friderika, ste si literarna teksta 
podobna. To je v romanu le eden izmed številnih dogodkov, v drami pa osrednji. V obeh delih 
Barbara zaradi bratovega ujetništva obišče Celjski dvor in se vsaj na začetku zavzame za brata. 
V romanu bratu izkazuje naklonjenost in podporo vse do konca, v drami pa si zaradi jeze in 
ljubosumja kmalu premisli in svojo podporo bratovi ljubezni umakne.  
6.2 Primerjava nazivov in opisov 
Rimsko-nemška, ogrska in češka kraljica, ki cesarske rimsko-nemške krone nikdar ni prejela, 
je v Novačanovi drami in romanu Anne Wambrechtsamer poimenovana s svojim osebnim 
imenom, oznakami sorodstvenih razmerij ali z svojimi uradnimi nazivi. Ta pestra paleta imen 
velja za obe deli, njihova dejanska uporaba pa je različna. Zanimivo je, da, medtem ko se v 
Novačanovi drami osebe ves čas trudijo, da bi Barbaro nazivale z njenim položajnim nazivom, 
torej kraljica, se pripovedovalci v romanu s ceremonijami ne ukvarjajo v tolikšni meri, pač pa 
Barbaro (kljub svojim nižjim položajem) večinoma imenujejo kar z njenim osebnim imenom, 
tj. Barbara – to velja predvsem za prvega pripovedovalca, ki je bil z njo nekaj časa tudi v 
intimnem razmerju. V delu Danes grofje Celjski in nikdar več je za Barbaro poleg njenega 
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dejanskega kraljevskega naziva nekajkrat uporabljen cesarski, kar pa ni v skladu z 
zgodovinskimi dogodki.  
Vsako izmed del postreže tudi vsaj z enim bolj 'neobičajnim' poimenovanjem: v drami je 
Barbara imenovana za Didono in Mesalino, v romanu pa za teto Mico. Kar imajo omenjene tri 
primerjave skupnega, je ljubezensko (z referenco na Dido) in erotično pohujšljivo življenje ter 
spolna nenasitnost (z referenco na Mesalino). To nas privede do Barbarinih značajskih lastnosti.  
V obeh delih se nam kaže kot pohotna in nečimrna lovača, željna visokega položaja in z njim 
povezane moči. Vseeno lahko za bolj negativno označimo Novačanovo predstavitev 
Celjankinega lika, medtem ko Wambrechtsamerjeva prikaže tudi Barbarine pozitivne lastnosti, 
kot sta npr. ljubezen do družine in spoštovanje do očeta. Če je Novačanova Barbara vzvišena 
in skuša izkoriščati svoj položaj ter z njim vplivati na očeta, je romaneskni lik celjske grofice 
kot hčere veliko bolj ponižen in spoštljiv ter ljubeč. V Novačanovi drami Barbara očetu očita 
svojo dogovorjeno poroko in svojo posledično nesrečo, v romanu Wambrechtsamer pa svojo 
usodo vdano sprejme in se trudi izpopolnjevati svoje vloge, a si ob tem vseeno popestri življenje 
z ljubezenskimi avanturami. 
V Barbarinem odnosu do očeta se kaže tudi njen položaj, ki ga zavzema kot že precej k 
renesančno usmerjeni ženski poznega srednjega veka. Odločnost in nadvlada, ki ju izkazuje v 
Hermanu Celjskem, močno potrjujeta njen renesančni duh. Slednji je jasno izražen tudi v 
romanu, vendar ne toliko v odnosu do očeta, do katerega goji hčerinsko ljubezen, pač pa bolj v 
odnosu do svojega moža (kolikor o njem pač izvemo iz pripovedovanj). Kot 'napredno' jo 
opisujejo tudi zgodovinski viri, rekoč, da »je bila za tiste čase svobodomiselna ženska. Kajti, 
ona je kot ženska v svojem življenju iskala pravico do samostojnosti, samoupravnosti in se je z 
vso silo bojevala proti takratni tradiciji« (Jarc 32). 
Zgodovinski podatki podpirajo tudi podobne opise Barbare Celjske v drami in romanu – krasita 
jo lepota in inteligentnost. Navajam dokaze iz zgodovinopisja42: 
»pomagala ji je ambicioznost, značilna za celjsko hišo. Brez dvoma je bila tudi inteligentna, 
živo zainteresirana za gospodarska in finančna vprašanja ter obdarjena z naravnim talentom za 
politiko« (Fugger Germadnik, Barbara Celjska 4).    
                                                          
42 Citati, ki opisujejo Barbarino lepoto in umsko moč v leposlovnih delih, so navedeni že pri individualnih 
analizah posameznih del, zato jih tukaj ne navajam ponovno. 
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Ali: »vsekakor lahko rečemo, da je bila Barbara žena izjemnega značaj in lepote. […] je znala 
več jezikov (nemščino, latinščino, češčino, ogrski jezik, morda tudi poljski jezik). Imela je 
izostren čut za odkrivanje napak in slabosti posameznih ljudi, kakor za pronicljivo opazovanje 
dogajanja med narodi« (Jarc 32).  
 Ali: »Barbara se je bližala šestdesetim letom, toda kdorkoli jo je poznal, ji ni mogel pripisati 
več kot štirideset let. Še vedno je odsevala nenavadno lepoto« (Vokač v Pirc 50).  
6.2.1 Barbara kot Hermanov »sin« 
Najmočnejša izmed vseh oznak Barbare Celjske v Novačanovi drami je Hermanovo 
imenovanje svoje hčere kot sina: »Barbara je moj edini sin« (Golar, Novačan, Pugelj 162). 
Zavedati se je treba, da je družba v tistem času (kljub novim, ženskam bolj naklonjenim 
prihajajočim renesančnim naukom) še vedno temeljila na patriarhalnem sistemu in se je 
nasledstvo prenašalo zgolj preko moških potomcev. Zato je dejstvo, da jo oče označuje kot 
svojega sina, za Barbaro lahko ogromen kompliment. Zelo podobna je situacija v romanu 
Wambrechtsamer. »Zakaj Barbara je bila pred vsemi drugimi po volji, sili in pogumu hčerka 
svojega očeta, kakor mu je bila po obrazu in kretnjah dosti bolj podobna kakor celo njen brat 
Friderik« (Wambrechtsamer 114). Tu Barbare kot sina sicer ne označi oče in besede niso 
dobesedno izpisane, a lahko iz njihovega pomena, kot že rečeno, jasno razberemo, da se v 
primerjavi Barbare z očetom in bratom skriva isto kot v besedah Hermana II. v Novačanovi 
drami: kompliment Barbarinemu umu in veščinam, po katerih Hermanovega dejanskega 
prestolonaslednika ne le dosega, pač pa ga celo prekaša. Tudi v drami je označeno Hermanovo 
slabše mnenje o Frideriku, saj zgoraj naveden citat napovedujejo besede, namenjene Hermanu 
mlajšemu, v katerih oče poudari nepremišljeno vihravost svojega najstarejšega sina: »Ti si 
ohlapen, on je vihra …« (Golar, Novačan, Pugelj 162). 
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7 ZGODOVINSKI LITERARNI ŽANRI 
Pri analizi zgodovinskih literarnih žanrov se vedno srečamo z vprašanjem odnosa med fikcijo 
in zgodovinsko resnico/resničnostjo. Pojavlja se namreč dilema, ali lahko literaturi, ki piše o 
faktih, sploh rečemo literatura oz. fikcija, vendar je ta dilema večja v povezavi z 
dokumentarnim romanom. Namreč: ko zgodovinska, dokumentarna dejstva zapišemo, ta že 
postanejo fikcija, saj se podredijo avtorjevi subjektivni interpretaciji, hkrati pa se pisec kljub 
uporabi tehnike fikcije sklicuje na realnost. (Flis 153) S to dilemo se v pričujoči nalogi ne 
ukvarjam, saj ne gre predvsem za razlikovanje med zgodovinsko resnico in fikcijsko zgodbo, 
pač pa predvsem za analizo podobe zgodovinske osebe, kot jo ustvarjata dva zgodovinska 
literarna žanra. Dejanski odnos med fikcijo in realnostjo v obravnavanih delih opisujem skupaj 
s preostalimi vidiki analize del. V tem poglavju zgolj predstavljam oba žanra, v katera uvrščam 
obravnavani literarni deli.  
Gre torej za zgodovinsko dramo Herman Celjski in zgodovinski roman Danes grofje Celjski in 
nikdar več. Za oba žanra je pomembna izkušnja oz. dojemanje preteklosti. Lindenberger zapiše, 
da »po eni strani lahko opazimo željo, da bi sedanjost oddaljili od preteklosti, da bi preteklost 
videli čim bolj objektivno ali […] da bi videli preteklost takšno, ko je resnično bila, kot se je 
resnično zgodila43« (3). Tej težnji navkljub pa se v 19. stoletju pojavlja še druga (tej popolnoma 
nasprotna) želja po »izkustvu preteklosti v njeni pričujočnosti oz. trenutnosti44« (Lindenberger 
3). Prav na podlagi teh dveh teženj prepoznamo razliko v načinu, kako zgodovinsko snov 
predstavljata zgodovinski roman in zgodovinska drama oz. kako bralca pritegneta v preteklost.  
7.1 Zgodovinska drama 
Lado Kralj žanr drame definira kot »literarni tekst, ki poleg branja omogoča ali celo zahteva 
uprizoritev« (5) in je prav zaradi slednjega razdeljen na »glavni tekst (fiktivni premi govor) in 
stranski tekst (didaskalije)« (5). Kot glavno in prepoznavno značilnost drame imenuje »dejanje 
oz. dejavnost« (5) in hkrati dodaja, da pod oznako drama (v smislu nadrejenega pojma) lahko 
spadata tudi komedija in tragedija. (Kralj 5) Če govorimo o dramatskem, govorimo pravzaprav 
o drami v pomenu dramatike, kadar pa kaj označimo kot dramatično, gre predvsem za izražanje 
»konfliktnosti in napetosti« (Kralj 6). Iz zgornjih besed razberemo najbolj osnovno in predvsem 
                                                          
43 V izvirniku: »On the one hand, one notes a desire to distance the present from the past, to see the past 
objectively, or,  […] to see the past 'wie es eigentlich gewesen' – as it really was« (Lindenberger 3). 
44 V izvirniku: »the need to experience past in all its presentness« (Lindenberger 3). 
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formalno definicijo drame, seveda pa se pod tem zvrstnim pojmom skrivajo še številne 
podzvrsti in ena izmed njih je zgodovinska drama. 
Novačanov Herman Celjski kot drama predstavlja napeto, dramatično dogajanje, ki je posledica 
konflikta, obenem pa jo lahko obravnavamo tudi z vidikov zgodovinske drame.  
Štih je zgodovinsko dramo opredelil kot dramo, ki svojo snov črpa iz zgodovine (5), 
Lindenberger pa jo še natančneje določi in zapiše, da se predvsem v 19. stoletju žanr historične 
oz. zgodovinske drame ukvarja z že prej omenjeno težnjo prikazati ne zgolj pretekle zgodbe in 
dogajanja, pač pa »upodobiti preteklost v vsej svoji neposrednosti in aktualnosti45« (3). Z 
namenom, da bi to dosegli, so igralci uporabljali čim bolj prepričljive kostume, na odru so stale 
kulise, ki so čim bolj natančno slikale tedanji čas in okoliščine – vse to z namenom, da bi pri 
gledalcih zbudili vtis resničnosti in prepričljivosti. Vse to se je uporabljalo pri izvedbah starejših 
dramskih tekstov ter seveda tudi v novejših (v 19. stoletju). (Lindenberger 3–4) Tudi uprizoritve 
Novačanovega Hermana Celjskega se lahko lotimo tako, da s kostumi in sceno prikažemo 
dogajalni čas, prostor in preteklo dogajanje. Pri tem je tedanji čas prikazan čim bolj resnično in 
prepričljivo. Izjema bi bila, če bi se odločili za bolj sodobne uprizoritvene tehnike ali 
aktualizacijo in druge posege v tekst. Vseeno primarni namen zgodovinske drame ostaja prikaz 
izbranega trenutnega zgodovinskega dogajanja na Celjskem dvoru.  
Štih bistvo zgodovinske drame razloži še bolj preprosto: gre za zgodbo, ki je vzeta iz preteklosti, 
v njenem središču pa ni toliko dogodek, pač pa bolj zgodovinska oseba. (5) O osrednjem 
dramskem liku Lukács zapiše, da lahko na zgodovinske osebe gledamo na dva načina: skozi 
širok dogajalni spekter, kjer so majhni akterji v velikem dogajanju, ali pa iz njihove notranjosti, 
kjer se vidi njihova tesna povezanost z družbo in njenim življenjem. Prav protagonist, opazovan 
iz tega zornega kota, je center zgodovinske drame. Lukács zanj zapiše tudi, da je njegov 
karakter dramatičen in da mu je usojeno biti junak in s tem glavni lik v drami. (103–104) 
Medtem ko mora biti protagonist resnična zgodovinska oseba, so lahko stranski liki plod 
avtorjeve domišljije. Tematsko Štih zgodovinske drame opredeli kot dela, v katerih so 
obravnavani »duhovno-moralni, nacionalni in socialno-zgodovinski problemi« (5), še posebej 
hvaležna snov pa so prelomni dogodki – v zvezi z njimi je žanr zgodovinske drame tudi najbolj 
uporabljan. (Štih 5–6) 
Če Novačanovega Hermana Celjskega pogledamo še s tega vidika, vidimo, da tudi po teh 
značilnostih ustreza omenjenemu žanru. Gre torej resnično za zgodovinsko dramo, v kateri je 
                                                          
45 V izvirniku: »to render the past in all its immediacy« (Lindenberger 3). 
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središče dogajanja njen protagonist Herman Celjski. Osebe okrog njega so resnične in nekatere 
tudi izmišljene, vseeno pa so tudi izmišljene dovolj realistično podane in prepričljive, da zlahka 
verjamemo, da so živele v tistem času. Obravnavani problem drame je predvsem duhovno-
moralni: ali naj Herman oprosti lastnega sina, ki je morebiti ubil lastno ženo, ter kaj storiti z 
njegovo drugo ženo, in psihološki v povezavi s Hermanovo voljo do moči. 
7.2 Zgodovinski roman 
Hladnik na začetku svojega dela Slovenski zgodovinski roman omenja, da so se za to zvrst skozi 
zgodovino uporabljali trije pojmi: najpogosteje 'zgodovinski roman', v preteklosti ga je po 
pogostosti prekašal 'historični roman', ki je čedalje redkeje uporabljen, nekje na sredini med 
obema pa je termin 'zgodovinska povest'. (19) Sama bom v nadaljevanju uporabljala termina 
zgodovinski in historični roman. Na tem mestu pa naj omenim še, da je v nekaterih virih roman 
Anne Wambrechtsamer imenovan kot zgodovinska povest.  
Če ima zgodovinska drama skrit adut v prepričljivih kostumih in scenah ter je njeno bistvo 
protagonist, pa zgodovinski roman svojo prepričljivost gradi na dogajanju, kjer gre za 
postavitev individualnih usod v zgodovinski okvir (Kos 157), in na dolžini, ki bralcu omogoči, 
da »zapusti svojo sedanjost za dovolj dolgo, da poustvarjeni preteklosti omogoči, da vzpostavi 
svojo prisotnost, in celo da pomaga preoblikovati bralčev občutek za njegovo lastno 
sedanjost46« (Lindenberger 4). Za roman Danes grofje Celjski in nikdar več to definitivno velja 
– delo je zelo obsežno, v njem pa je resnično polno dogajanja (razne bitke, poroke, spori, lovi, 
...) – pri tem je dovolj že, da se spomnimo na dejstvo, da roman prikazuje življenje treh 
generacij.  
Številni viri kot začetnika zgodovinskega romana navajajo Walterja Scotta, saj naj bi v 
romaneskni žanr prinesel » novo občutje časa ali zgodovinsko zavest« (Hladnik 22), in prav to 
je ena izmed glavnih stvari pri zgodovinskem romanu – čas, ki je (kot pove že ime) zgodovinski 
in govori o (z avtorjevega in bralskega vidika) preteklosti. Hladnik pomen preteklosti za 
zgodovinski roman primerja s pomenom prostora za potopisni roman. V nadaljevanju razlaga 
človeško dojemanje časa skozi zgodovino, od merjenja in razumevanja časa s pomočjo 
dogodkov do uvedbe koncepta ure in merjenja časa. (22–24) Čas je pomemben tudi za 
razumevanje romana Wambrechtsamerjeve – vemo, da se zgodba odvija v 15. stoletju 
                                                          
46 V izvirniku: »to depart their present lives long enough for the rendered past to establish its presence and, 
indeed, to help reshape the readers' sense of their own present« (Lindenerger 4). 
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(preteklost) in posledično lažje razumemo dogajanje v zgodbi, saj je posledica razmer časa, ki 
ga prikazuje.  
Vprašanje, ki se na tem mestu zastavlja, je, kako zelo oddaljena mora biti preteklost, o kateri 
govori zgodovinski roman, od poročanja o njej. Viri si glede odgovora na to vprašanje niso 
edini: nekateri govorijo o časovnem razmiku dveh generacij, drugi pa ne zahtevajo dejanskega 
časovnega odmika, pač pa zgolj zgodovinsko občutje, ki poudarja razliko med časom dogajanja 
in pripovedi, pa četudi je ta čisto kratka. Dilemo Hladnik reši tako: »za uvrstitev nekega 
besedila med zgodovinske romane je […] potrebna določena literarnozgodovinska vednost: 
avtorjeva rojstna letnica, njegova morebitna vpletenost v dogodke, o katerih poroča ipd.« (37) 
ter navede primer razlike med zgodovinskim in vojnim romanom – če roman napiše nekdo z 
osebno (posredno ali neposredno) izkušnjo vojne, gre za vojni roman, če pa gre za avtorja, ki 
piše brez kakršne koli izkušnje iz tistega časa in dogajanja, gre za zgodovinski roman. (Hladnik 
37) Tudi te besede potrjujejo uvrstitev romana Danes grofje Celjski in nikdar več med 
zgodovinske romane, saj avtorica piše o dogodkih, ki so se zgodili par stoletij pred njenim 
rojstvom, opisovanega časa torej ni izkusila.  
Hladnik omenja tudi enega največjih problemov zgodovinskega romana: razmerje med fikcijo 
in fakti ter različne poglede na omenjeni problem. Medtem ko Evropa poudarja literarni vidik 
žanra, Angleži in Američani v njem vidijo predvsem podobnost zgodovinopisju. S prvim se 
strinja tudi Roman Ingarden v svoji teoriji literarne umetnine, medtem ko Lukács bolj poudarja 
pomembnost zvestobe zgodovinski realnosti. Na podlagi tega Hladnik zapiše, kakšen je pravi 
zgodovinski roman: »tak roman, ki preteklost popisuje kot pogoj za sedanjost, popisuje 
neizbežen propad starih družbenih formacij in zgodovino razume kot dialektičen proces z 
lastnimi zakoni in s končnim ciljem osvoboditi družbo« (32). Če se ob teh besedah spomnimo 
na dogajanje v romanu Danes grofje Celjski in nikdar več, ki se konča s propadom Celjske 
rodbine, ki ji sledijo novi vladarji, komentar ni potreben, saj posplošen pogled na ta roman v 
praksi predstavlja prav pomen tega navedka.  
Hladnik spomni na razliko med pesništvom in zgodovinopisjem, ki je po Aristotelu v slikanju 
splošnega in verjetnega ali posamičnega, danes pa gre pri obojem za prehod s posameznega na 
splošno. Romanopisec in zgodovinar se vendarle razlikujeta: stvari, ki jih zapiše prvi, nihče ne 
preverja, ali so v skladu z dogajanjem, medtem ko je drugi neprestano izpostavljen takemu 
preverjanju. (30–32) Ali to pomeni, da se zgodovinskemu romanu ni potrebno popolnoma držati 
zgodovinske resnice? Seveda je fakt osnova za fikcijo, vendar pa si literatura lahko privošči 
nekaj svobode. To se kaže tudi v romanu o Celjskih, kjer že glede pripovedovalcev ne moremo 
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priti do (za literarnost dela nebistvene47) presoje, ali sta resnični zgodovinski osebi ali zgolj 
fiktivna karakterja. Naj kratek prelet razmerja med fikcijo in fakti sklenem s še enim 
Hladnikovim citatom: »Praktična razlika med zgodovino in leposlovjem je tudi v deležu 
zgodovinskega in v drugačni selekciji dogodkov: romanopisca v prvi vrsti zanimajo dogodki, 
ki so za zgodovinarja nepomembni, in narobe« (36).   
V svoji razpravi o slovenskem zgodovinskem romanu nameni Hladnik nekaj strani tudi tematiki 
Celjskih grofov. O tem zapiše, da se Celjski v slovenski daljši prozi prvič pojavijo leta 1858, in 
sicer v zgodovinski povesti Mlinarjev Janez, ki jo je napisal Ferd Kočevar. Temu delu in 
tematiki teharskih plemičev nameni kar nekaj strani. (107–115) V povezavi s Celjskimi pa 
omenja tudi »razpihovanje nacionalnega ponosa« (111), kar nas spomni na začetke 
obravnavanega žanra, ki jih Hladnik omenja že na začetku svojega dela, in sicer zapiše, da »je 
bil njegov začetek tesno povezan z rojstvom nacionalne zavesti« (Hladnik 44). 
                                                          
47 V zgodovinskem žanru je sicer pomembno, ali pripoveduje pripovedovalec, ki ima ime realne (dokazane) 
zgodovinske osebe, ali ne – če ga ima, to poveča mero literarne prepričljivosti pri podajanju zgodovinskih 
dogodkov; a ti so lahko podani prepričljivo zgodovinsko verjetno tudi brez take opredelitve pripovedovalca. Pri 
Wambrechtsamer je arhaični slog tisti, ki vnaša dodatno zgodovinsko »prepričljivost« v prikazovanje 





Barbara Celjska je bila najmlajša hči Hermana II. Celjskega, ki se je poročila s Sigismundom 
Luksemburškim in tako kmalu zapustila slovensko ozemlje (1402 ali 1405). To je eden od 
verjetnih razlogov, da je v slovenski literaturi ne najdemo v glavnih vlogah, pač pa po navadi 
le kot stransko osebo. Vseeno se kot protagonistka predstavi v dveh romanih t. i. lahke 
literature. Kljub temu sem se v pričujoči nalogi ukvarjala z dvema deloma, v katerih je Barbara 
zgolj stranska oseba, a sta obe deli literarno zahtevnejši in ju lahko uvrščamo med umetniško 
literaturo. To sta Novačanova zgodovinska drama Herman Celjski in roman Anne 
Wambrechtsamer Danes grofje Celjski in nikdar več.  
Obe deli se navezujeta na zgodovinska dejstva, a se od njih tudi oddaljujeta, predvsem v točki, 
ko se Barbara po poroki še vrne v Celje, kar pa zgodovina zanika. Deli sta različni tudi v svojem 
prikazu Barbare Celjske. V drami je Barbara predstavljena kot močna in ukazovalna ter 
vzvišena shakespearianska ženska, v romanu pa kot veliko bolj ponižna, skrbna in ljubeča do 
družine. Kljub temu sta si Barbari v obeh žanrih podobni po svojih nazivih in svoji sli ter 
pohotnosti.  
Tudi žanra sta si kljub očitni razliki v formi pravzaprav precej podobna, saj oba temeljita na 
predstavljanju zgodovine, vendar se v tem tudi razlikujeta. Drama želi skozi osredotočenje na 
glavno osebo preteklost predstaviti čim bolj osredinjeno na izbrani zgodovinski dogodek, 
dramatično konfliktno, živo in pričujoče, roman pa se osredotoča na sosledja mnogih dogodkov, 
ki naj bi nas v preteklost popeljali s svojo obsežno obravnavo daljšega obdobja oz. zgodovine 
rodbine. 
Lik Barbare Celjske je zanimiv tudi zaradi časa, v katerem je živela: pozni srednji vek s svojo 
zakoreninjeno predstavo o manjvrednosti žensk in renesančno spreminjanje položaja žensk 
višjih slojev v enakopravnejšega. Kljub dejstvu, da se je od Barbare 'po srednjeveško' 
pričakovalo, da bo poskrbela za nasledstvo, se je sama obnašala zelo renesančno, kar potrjujejo 
njena izobraženost in zanimanja za politiko, gospodarstvo, alkimijo … Njena miselna 
naprednost se kaže tudi v obeh obravnavanih literarnih delih, kjer odzvanja primerjava Barbare 
s Hermanovimi sinovi, torej njenimi brati. Za žensko v tistem času je to izredno velik 
kompliment.  
Precej presenetljivo je, da je lik Barbare Celjske tako redko v vlogi protagonistke romanov o 
Celjskih ali romanov nasploh. Za nadaljnje raziskave obravnavane tematike bi bilo dobro 
pregledati še druge literarne tekste o Celjskih grofih in primerjati Barbarin lik še s tistimi. 
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Predvsem bi bilo potrebno dodatno raziskati tudi Barbarino življenje z zgodovinskega vidika, 
da bi bilo manj nejasnosti in bi se morda lahko dodatno osvetlili razlogi za njeno manjše 
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